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A≤ _√ﬁZ Û∆≤ o§ﬁ√} }ÎA√ AY]* I√A√ Y√≤«√ $ ﬁY wvµ] µ] wvY]* ∆≤ µ] Ë√…∆ G√A≤
Ë√∑] I≤}] …Y∑] }ÎA√ E] lt}√ AY]* ∑«√ E√, ®ﬁ√≤*™wv Z√≤B …o√ ∑« «ﬁ√ E√ $ Ë§∆≤
µ] Û∆≤ 24 ”|æ>≤ wvK GYIZ√l√Z ∆≤ <ZO∑] wvK ﬁ√⁄√ I≤* sC>√ﬁæ> ™wvﬁ√ «ﬁ√ E√,
®ﬁ√≤*™wv <hﬁ√≤* w≤v @∆ wÍv…≤ I≤* @∆ <ZA I≤* Gw≤v∑] E] $ ﬁY …√Ô… I≤}≤ …√∆ _√ﬁZ
Z√≤ ∆√∑ }x√ }Y√ $ "o]∆}] YE≤∑]' …t¢owv ∆|wv<∑o wv}o≤ G√§} @∆wvK µÍ<Iwv√
<∑xA≤ w≤v @M…L≤™}o ¥J√≤* I≤* ItQ≤ "ooÈ-∆I' wvK …}] ∆|}ÎA√ —wvl√} wvK wv√§*p «ﬁ]
G√§} ©s> Y√≤ Îtw≤v {>√≤} —wv√—wv …Lwv√<_o Y√≤A≤ ∑«≤ $ I§*A≤ @∆] ∆Iﬁ —wv wv√«©
…} @∆wvK wvÇ] Ô…}≤x√ lA√ wv} ∑|l] wvY√A] wvK fv√Û∑ I≤* s>√∑ <Zﬁ√ $ "o]∆}]
YE≤∑]' ∆|«LY …Lwv√_A I≤* Z≤ ÎtwvA≤ w≤v l√Z I§*A≤ Û∆≤ @Ÿ>√ﬁ√ $ Û∆ GE÷ I≤* l]Î w≤v
G|o}√∑ wv√≤ <I∑√wv} Û∆w≤v _tÔ Y√≤A≤ G√§} ∆I√‰ Y√≤A≤ I≤* …√|Î ∆√∑ wv√ ∆Iﬁ x…
«ﬁ√ $'
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14. ∆√<YMﬁwv …Lµ√Ë $LLLL
∆√<YMﬁwv Ô<Î lAo≤ Y] }√©] ∆≤Ÿ> A≤ <©A }ÎA√wv√}√≤* wv√≤ G<pwv …“√-
∆}√Y√ Y§, @AI≤* _}oÎ|∫, «tÔË} æ>§«√≤}, ©ﬁ_|wv} …L∆√Z G√§} ∆Ç]Z√A|Z Y]}√A|Z
Ë√M¢ﬁ√ﬁA "GÆ≤ﬁ' wv√ A√I G«L«eﬁ Y§ $ ﬁ≤ }ÎA√wv√} ÛAw≤v ¢I}J I≤* }Y√ wv}o≤
E≤ G√§} Û^Y≤* l√}-l√} …“√ wv}o] $ …L∆√Z©] wv√ µ√B√´v∆√§˛>Ë, @Aw≤v <ËÎ√}√≤* wvK
«|µ]}o√ G√§} «YAo√, @Aw≤v A√æ>wv√≤* I≤* wvE√-A√ﬁwv√≤* I≤* …√ﬁ√ ©√A≤Ë√∑√ }√˝C>…L≤I
oE√ ∆|¢w`v<oIÍ∑wv ∆}√≤Ë} }√©] wv√≤ G√wv<B÷o ™wvﬁ≤ <lA√ }Y ∆wv√ $ …™}J√I }√©]
wv√ ∑≤xwvKﬁ Ïﬁ<®oMË …L∆√Z©] w≤v ∆√<YMﬁwv …Lµ√Ë ∆≤ wv√fvK …Lµ√<Ëo }Y√ $
GÆ≤ﬁ …Lﬁ√≤«Ë√Z] wv<Ëo√ w≤v …t}√≤p√ —Ë| …LËo÷wv }Y≤* Y§* $ G√…wvK wvY√<Aﬁ√≤* I≤*
…√ﬁ] ©√A≤Ë√∑] IA√≤Ë§Æ√<Awvo√, Ïﬁ<®o w≤v IA I≤* Î∑ }Y] Â|Â√MIwvo√ wv√≤ <Î<⁄o
wv}A≤ wvK @ZÈµÍo _<®o, «P-∑≤xwv I≤* oE√ wv√Ïﬁ-∑≤xA I≤* ™wvﬁ≤ «— @Aw≤v
…Lﬁ√≤«, …Lﬁ√≤«∆|l|p] @Aw≤v G√pt<Awv <ËÎ√} }√©] wv√≤ wv√fvK G√wv<B÷o wv}o≤ }Y≤ $
G√Î√ﬁ÷ Y©√}]…L∆√Z <ÂË≤Z] wv√ «P ∆√§˛>Ë oE√ «©√AA I√pË It<®ol√≤p
wvK @Mwvæ>o√ @Aw≤v G√wvB÷J wv√ w≤v^∫ Y§ $ G^ﬁ }ÎA√wv√}√≤* wv√≤| …“A≤ w≤v <ËBﬁ I≤*
ÛAwv√ I√AA√ Y§ ™wv G…A≤ }ÎA√ wvI÷ I≤* ∑«A≤ w≤v wv√}J …“A≤ ∆≤ ™}Fo√ lZ∑o√
©√o√ Y§ $ G√…wvK }ÎA√ IA w≤v µ]o} w≤v "¢…≤∆' ”≤} ∑≤o] Y§ G√§} x√∑] <ZxA≤Ë√∑√
∆Iﬁ µ] Ë¢oto: x√∑] AY]* Y√≤o√ $ …“A≤ ∆≤ ™}Fo√ {t>æ>o√ ©√o√ Y§ G√§} G…A]
}ÎA√ w≤v ∆}√≤wv} µ]o} ”t∑A≤ ∑«o≤ Y§* $
"∆`<˝> Y√≤o] Y§ ﬁ√ …™}~w`v<o wv√ <Ë¢o√} Y√≤o√ Y§, ËY @∆] }ÎA√ ∆≤ @…∑°p
Y√≤ ∆wvo√ Y§ ©√≤ wv‘ﬁ, <_O…, µ√B√ I≤* ∆|ot∑A ∆√p ∆w≤v G√§} GAtµË w≤v GÏﬁo
G√ﬁ√I√≤* wv√≤ µ] ∆I√<Ë˝> wv} ∆w≤v $'
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15-5-2010 wv√≤ I§* @Aw≤v <AË√∆¢E√A ∆√w≤vo I§* <I∑] Û∆∆≤ …ÍË÷ @Aw≤v
∆√E fv√≤A …} Y] l√o Y¯Û÷ E] $ ©l }√©] ©] ∆≤ fv√≤A …} l√o Y¯Û÷ o√≤ }√©]©]A≤
ItQ≤ wvY√ ™wv G√…A≤ I≤}] wv√§A-wv√§A ∆] ™wvo√l≤* …“] Y§ $ I§*A≤ }√©]©] wv√≤ lo√ﬁ√
I§*A≤ …t¢owv <ËwL≤vo√G√≤* ∆≤ I«Ë√Û÷ Y§* "∆Y] <AJ÷ﬁ ∑≤A√ Î√<Y—', "<©^Y√≤* A≤ ∆©≤∆
™wvﬁ√ @^Y√≤*A≤ wv√I Z≤x√ Y¯G√ Y§* $ IY≤Ao wv}A] …z≤«] $ @AwvK l√o√≤* I≤* I≤”√ _<®o
wv√ …™}Îﬁ <I∑o√ E√$ I§* l∆ —wv l√} }√©] ©] ∆≤ I≤*æ> wv}A√ Î√Yo] YdV Û∆ Û}√Z≤
∆≤ 15-5-2010 _<AË√} I≤* <ZO∑] «Û÷ ËY√V «t©}√o] ∆I√© I≤* YI ∑√≤*« Ÿ>Y}≤ E≤ $
15-5-2010 3.21 …].—I. 07 }√©] ©] w≤v ∆√E I§*A≤ fv√≤A …} l√o wv}] }√©]
©] ∆≤ @Aw≤v <AË√∆¢E√A wv√ …o√ …Í{>√ }√©]©]A≤ wvY√ ™wv ot◊Y≤* lY√≤o owv∑]fv
Y√≤«] …t}√A] <ZO∑] wvY√V G√§} AÛ÷ <ZO∑] wvY√V I§*A≤ wvY√ G√…©√≤ <I∑√ Y§ I§* ∆l
wtv{> wv} ∑ÍV«] "l]Î I≤* ﬁY] <Zÿvo Y√≤ o√≤ fv√≤A …} …t{> ∑≤A√ I§* wvY√ I§* fv√≤A wv}
∑ÍV«] AÛ÷ <ZO∑] I§| 5.30 l©≤ }√©] ©] ∆≤ <I∑A≤ w≤v l√Z <Awv∑] ItQ≤ w≤vË∑ }√©]
©] ∆≤ I≤*æ> Y] wv}A] E] $ «t©}√o] ∆I√© ∆≤ }√©] ©] w≤v ”} wv√ }√¢o√ s>≤¤> ”|æ>√
Y¯G√ l∆ }√©] ©] ”}} w≤v ∆√IA≤ Y] ÔwvK I§* @Aw≤v ”} wvK o}fv (G√≤}) Î∑ }Y]
E] $ IA I≤* lY√≤o ∆√}] @∑QA wv√≤ G…A≤ ∆√E ∑≤wv} ∆√E-∆√E Î∑o] «Û÷ I≤}≤
∆√E I≤}≤ I√o√©] G√§} <…o√©] Z√≤ A√≤ E≤ @Awv√≤ ∑« }Y√ E√ ™wv }√©] ©] YI≤
w§v∆√ …L<oµ√Ë Z≤«] G√<x} I§* G…A] I|<©∑ …} …Y¯|Î «Û÷ $ YI ∆µ] @Aw≤v ”}
w≤v ∆√IA≤ xs>≤ E≤ l∆ }√©] YYI Z≤x√ Z}Ë√©≤ …} G√Û÷ —wv ∆Z«`Y¢E] <©∆
…Lwv√} IY≤I√A wv√ ¢Ë√«o wv}o√ Y§ Ë§∆≤ Y] }√©] A≤ G…A≤ ”} w≤v ∆√IA≤ YIwv√≤
xs>√ Z≤x√ ot}^o lY√} G√Û÷ G√§} G√A|Z w≤v ∆√E G…A≤ ”} w≤v µ]o} ∑≤wv} «Û÷ $
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∆µ] wv√≤ lz≤ Hﬁ√} ∆≤ <lŸ>√ﬁ√ G√§} …√A] <…∑√ﬁ√ ItQ∆≤ wvY√ lY√} lY√≤o «}I] Y§
A otI Ÿ>|s>wv I≤* l§Ÿ>√≤ G√§} ItQ≤ Ÿ>es>wv I§* <lŸ>√ﬁ√ }√¢o≤ I≤* I≤}≤ IA I≤* ©√≤ @∑QA
E] ËY o√≤ Î∑] Y] «Û÷ ®ﬁ√≤*™wv @Aw≤v Ïﬁ<®oMË A≤ …Í}≤ I√Y√≤∑ wv√≤ ©]Ë|o lA√ <Zﬁ√
E√ I≤}≤ I√o√-<…o√ w≤v IA I≤* ©√≤ _|wv√ E] YI wv√≤ w§v∆√ …L<oµ√Ë <I∑≤«√ ﬁ√ AY]
ﬁY _|wv√ ZÍ} Y√≤ ÎtwvK E] $ I≤}] G◊I√ wv√ @^Y√≤*A≤ wvY√ ot◊Y≤* o√≤ I§* l√ wvYwv}
…twv√Ô«], Gb{>√ otI I≤}≤ …} wv√I wv}A≤Ë√∑] Y√≤ I≤}√ …LEI …™}Îﬁ }√©] w≤v ∆√E
E√, ÛoA] G√MI]ﬁo√ wvµ] ™wv∆] Ïﬁ<®o I≤* I§A≤ Z≤x] AY]* E], }√©] ©] YI√}≤
<∑— A√¢o√ ∑≤wv} G√Û÷ ¢Ëﬁ|I ∆µ] Î]©√≤* wv√≤ o§ﬁ√} ™wvﬁ√ G√§} ∆µ] wv√≤ G∑«-
G∑« H∑≤æ> I≤* …}√≤∆wv} ∆µ] wv√≤ <Zﬁ√ ItQ≤ A√¢o√ <Zﬁ√ wvY√V otI ∑√≤ I§*A≤ }√©]
©] wv√≤ wvY√ G√© I≤}√ …}∆√≤oI I√∆ wv√ G√<x} <ZA Y§ G√§} I≤* G√…∆≤ <I∑] I≤}≤
<∑— Zdp wv√≤OsC>]*®∆ ∑≤wv} G√Û÷ I≤}≤ …√∆ A©Z]wv l§Ÿ>] ItQ≤ Z≤xwv} l√≤∑] otI wtv{>
∑≤o] ®ﬁ√≤ AY]* I§*A≤ wvY√V  I≤}√ …≤æ> µ} «ﬁ√ ItQ≤ G√…wv√≤ Z≤xA√ E√, G√… w§v∆≤
}Yo] Y§? w§v∆] <Zxo] Y§ $ l∆ <I∑  <∑ﬁ√ Z≤x <∑ﬁ√ I≤}] l√o≤ UZﬁ…ÍË÷wv ∆tA
}Y] E] $  I≤}] o}fv G…A] Z`<˝> }xwv} l§Ÿ>] I§*A≤ µ] }√©] ©] ™wv o}fv Z≤x√
o√≤ Ë≤ ©OZl√©] I≤* wvµ] wtv{> wvYo] AY]* E] G…A√ I|oÏﬁ ∆√≤Îwv} lo∑√o] E]
@∆I≤* ∆√IA≤ Ë√∑≤ wvK ¢E<o G√§} Ïﬁ<®o wv√≤ …YÎ√AA≤ wvK µ]o} owv Z≤x …√A≤
(}]s> wv}A≤) wvK GZµto _<®o {t>…] Y¯Û÷ Y§ $ }√©] ©] G…A≤ …<o w≤v ∆√E …™}Îﬁ
wv}Ë√ﬁ√ G√§} wvY√ I≤}≤ …<o ItQ∆≤ Nﬁ√Z√ …<o wvI ¢Ëﬁ|I ∑≤xwv Y§$ }√©] ©] w≤v
∆√E YI ∑√≤*«≤ A≤ E√≤s>] G√§…Î√™}wv l√o-Î]o Y¯Û÷ }√©] ©] A≤ wvY√ Gb{>√ lo√G√≤*
ot◊Y≤* ™wv∆A≤ lo√ﬁ√ I§| wvY√ Z]™Ho lYA Gb{>√ ot◊Y≤* ItQ≤ ®ﬁ√≤* …∆|Z ™wvﬁ√ I§* A≤
wvY√ G√©wv∑ w≤v I√Y√§∑ I≤* Z≤x√ ©√— o√≤ <Zx√Ë√ Nﬁ√Z√ Y§ G√§} I§A≤ G√…wv√ …t}√
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∆√<YMﬁ …“√ AY]* …}^ot E√≤s>√ lY√≤o I§* ©√Ao] YdV ™wv G√…A] ∑≤xA] I≤* ËY AY]*
Ë√¢o<Ëwv Y§ Û∆<∑— I§A≤ G√…wv√≤ …∆^Z ™wvﬁ√ $ }√©] ©] wv√≤ I§*A≤ …t¢owv√≤* w≤v l√}≤
I≤* …Í{>√ }√©]©] A≤ wvY√ …⁄ w≤v ©™}ﬁ≤ ©√Awv√}] µ≤©t«] otI ItQ≤ …⁄ <∑x√≤«] A
I§A≤ wvY√ Y√ }√©] ©] A≤ ItQ≤ G…A] 6 ™wvo√l≤* µ≤*æ> I≤* Z] $
1. G^p≤ I√≤z ∆≤ G√«≤ $
2. oo-∆IÈ $
3. ∆<Zﬁ√≤* ∆≤ $
4. }√©] ∆≤Ÿ> "ﬁY]* owv' $
5. o]∆] YE≤∑] $
6. ﬁ√⁄√-It®o $
Û∆ l]Î I≤* A√¢o√ …Í}√ wv}Ë√ﬁ√ <fv} Î√Û÷ G◊I√ <…o√©] wv√≤ <…∑√Û÷ }√©]
©] A≤ G…A≤ l√}≤ I≤* wvY√ ™wv I§* ©l Î√∑]∆ wvK Y√≤A≤ wv√≤ G√Û÷ ol I≤}] …Y∑]
™wvo√l {>…] 1979 wv√≤ ol I§*A≤ wvY√V Û∆] ∆√∑ I≤}√ ©^I Y¯G√ Y§ $ }√©]©] wv√≤
Z≤xA≤ @Aw≤v s>√®æ>} ∆√Yl ©√VÎ wv}A≤ w≤v <∑— G√ﬁ≤ E≤ $ }√©] ©] A≤ s>√®æ>} ∆√Yl
w≤v …√∆ ©√A≤ ∆≤ …Y∑≤ ItQ≤ G…A√ …o√ <∑xA≤ w≤v <∑— wvY√ I§*A≤ G…A√ …o√ <∑x√
G√§} <Zﬁ√ ËY s>√®æ>} ∆√Yl w≤v …√∆ «Û÷ $ YI ∑√≤*« <Awv∑ …z≤ }√©] ©] w≤v …<o
<A}|©A ©] YI≤* {>√≤zA≤ w≤v <∑— lYY√} owv G√ﬁ≤ I§*A≤ <A}|©A ©] ∆≤ wvY√ }√©] ©]
}√Y AY]* Z≤x≤«] <A}|©A ©] wvY√ s>√®æ>} G√ﬁ√ Y§ Z≤} ∑« ©√ﬁ≤«] ol I§*A≤ wvY√
I≤}√ G|<oI …LJ√I }√©] ©] wv√≤ wvY Z≤A√ <A}|©A ©] A≤ wvY√ ™wv I§* wvY Z¯|«√ G√§}
YI√}≤ ∆√E-∆√E Î∑A≤ ∑«≤ ls>≤ ∆}∑ UZﬁ w≤v ∆√E YI√}≤ ∆√E l√o≤ wv}o≤-wv}o≤
Î∑ }Y≤ E≤ $ <ZO∑] w≤v l√}≤ I≤* l√}]wv√Û÷ ∆≤ YI≤ ©√Awv√}] Z≤o≤ }Y≤ <©∆∆≤ YI≤* wv√≤Û÷
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It<Fwv∑ wv√ ∆√IA√ A wv}A≤ …z≤ $ <A}|©A©] w≤v …§} {t>wv} …LJ√I wv}w≤v I§*A≤ <lZ√Û÷
∑] G√§} Ë√…∆ «t©}√o] ∆I√© wvK G√≤} <Awv∑ …z≤ $ I≤}≤ IA I≤* ©√≤ ©√≤ @∑QA
E] ∆µ] ∆t∑© ÎtwvK E] ﬁY GAtµË I≤}] <©^Z«] wv√ ﬁ√Z«√} G√§} ∆txZ GAtµË
E√ $ I§* ∆√≤Î }Y] E] }√©]©] wv√≤ ™wvoA√ …<Ë⁄ UZﬁ <Zﬁ√ Y§ }√©] ©] w≤v l√Yﬁ
Ïﬁ<®oMË I≤* <Zxo√ µ] Y§ G√© I≤* }√©] ∆≤Ÿ> wv√≤ —wv ∑≤<xwv√ w≤v Ô… I≤* AY]*
lOwvK —wv …<Ë⁄ G√MI√ ∆≤ GË«o Y¯Û÷ }√©]©] ∆≤ <I∑wv} I§* lY√≤o xt_ E] $ ﬁY]
ﬁ√Z«√} …∑ I≤}≤ <∑— E√o] lAwv} Y|I≤_√ I≤}≤ ∆√E }Y≤«√ $ ©l wvµ] I§* }√©] ©]
w≤v l√}≤ I≤* ∆√≤Îo] YdV ol ItQ≤ @∆ ÛFË} w≤v GAtZ√A√≤* w≤v G|_ wvK {>l] }√©]©] I≤*
<Zx√Û÷ Z≤o] Y§* $
…L¢oto _√≤p …Ll|p "}√©] ∆≤Ÿ>' wv√ wvE√ ∆√<YMﬁ: ∆I«L GAt_]∑A Y√≤A≤ w≤v
wv√}J ﬁY G√ËFﬁwv Y√≤ ©√o√ Y§ }√©] wvK wvY√<Aﬁ√≤* —Ë| @…^ﬁ√∆√≤* wv√ ∆|¥≤Ho
…™}Îﬁ <Zﬁ√ ©√—$
1. }√©] ∆≤Ÿ> w≤v wvY√A] ∆|«LY: }√©] ∆≤Ÿ> w≤v wtv∑ 7 wvY√A] ∆|«LY Y§ $
@Awv√ …Lwv√_A wv√∑ wLvI G√§} …™}Îﬁ <A◊A√At∆√} Y§ $
1. G|p≤ I√≤z ∆≤ G√«≤ $
1981 }√©wvI∑ …Lwv√_A, Aﬁ] <ZO∑] ∆≤ }√©] ∆≤Ÿ> wvK A√§ wvY√<Aﬁ√≤* wv√
…LEI ∆|wv∑A Y¯G√ E√ $
"G|p≤ I√≤z ∆≤ G√«≤' wvY√A] wvK A√<ﬁwv√ G…A≤ …<o ∆t}©]o w≤v ÏﬁËY√} ∆≤
o|« Y§ $ …<o G√§} @∆w≤v @I∆ µ}≤ ”} w≤v xt}Z}] _±ﬁ√ wv√≤ Mﬁ√« wv} ËY G…A≤
l√|∆ <Iπ√ w≤v «tZwv√}≤ Ë Îwv√Î√§*p Ë√∑≤ }|«IY∑ I≤* …Y¯|Îo] Y§ o√≤ @∆≤ GAtµË Y√≤o√
Y§ ™wv G√<µ©√Mﬁ wv√ GE÷ wtv{> G√§} Y] Y√≤o√ Y§ $ pA-l∑ …} ™wv∆] µ] «`<YJ]
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w≤v µL<Io Ïﬁ√I√≤<Yo wv}A√ ™wvoA√ ∆Y∑ Y§ @∆≤ ﬁ√Z G√o√ Y§ ™wv ËY ∆t}©]o ©√≤
<ZA I≤* µ] ∆t}©]o Y√≤o√ E√ G√§} }√o I≤* µ] ∆t}©]o E√ $ @∆≤ GAtµË Y√≤o√ Y§
™wv @∆wv√ l√„∆ @∆≤ _Y A Z≤o√ o√≤ ËY wvµ] µ] ∆t}©]o ∆≤ Zd} AY]* ©√o] $
<Iπ√ w≤v G|_ wv√≤ G…A≤ …≤æ> I≤* Î∑o≤ Z≤x ËY <Iπ√ ∆≤ G∑«√Ë GAtµË wv}o] Y§
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wvY√A]wv√} w≤v Ô… I≤* I≤}√ <ËBﬁ ¢…˝> ™wvﬁ√ $13 G√<Z GA≤wv Aﬁ≤ ∑≤xwv <Ao√|o Y]
Aﬁ≤ <ËBﬁ√≤* wv√≤ ∑≤wv} ¢Ëo|⁄ }√¢o≤ ∆≤ G√§} …⁄-…<⁄wv√G√≤* wv√ …LËÎA l¤>√ Mﬁ√≤* Mﬁ√≤*
Aﬁ≤-Aﬁ≤ ∑≤xwv√≤* wv√ }√¢o√ xt∑√ $
}√©A√E _I√÷©] w≤v _°Z ©√≤ "Aﬁ] wvY√A]' ﬁ√ "GwvY√A]' wv√≤ ∑≤wv} wvY≤
«ﬁ≤ Y§* …} ﬁY _°Z G√pt<Awv wv√∑ w≤v <Ëπ√I …™}…L≤¥ wv√≤ ∑≤wv} wvY≤ «ﬁ≤ ∑«o≤ Y§*
™wv "∆I<˝> Ô… I≤* Û∆ ﬁt« wvK wvY√A] <ËBﬁ lA√wv} G√«≤ l¤> }Y] Y§ $ @∆I≤* Û∆
ﬁt« wv√ ∆|…ÍJ÷  I√AË-©]ËA Itx√™}o Y√≤ }Y√ Y§ $ …t}√A≤ ©]ËA I√A√≤ wv√ <Ë”æ>A
G√§} AË]A IÍOﬁ√≤* wvK ¢E√…A√ G√<E÷wv, I√A<∆wv Ë§Î√™}wv G√§} ∆|¢wv√} ∆◊l^p]
∆|”B÷, ©]ËA w≤v <Ëw`vo G√§} _tµ-Z√≤A√≤* …¥, A— …™}Ë≤_ I≤* @µ}o≤ A— I√AË]ﬁ
∆◊l^p, }√˝C> w≤v ©]ËA I≤* ”™æ>o Y√≤A≤ Ë√∑] oE√ G^o}√÷˝C>]ﬁ ”æ>A√—V, ∆I¢ﬁ√—V
G√<Z ∆µ] wtv{> ÛA wvY√<Aﬁ√≤* I≤* <∆Iæ> G√ﬁ√ Y§$ ÛA wvY√<Aﬁ√≤* wv√ G˙ﬁﬁA wv}
Ëo÷I√A µ√}o w≤v ∆|…ÍJ÷ I√A<∆wv <Î^oA G√§} «<o<Ë<pﬁ√≤* wv√ ∆Y] G^Z√© ∑«√ﬁ√
©√ ∆wvo√ Y§ $'14
0 ¢Ë√o|Xﬁ√≤o} ﬁt« wvK wvY√A] $| ≤ t| ≤ t| ≤ t| ≤ t
¢Ëo|^⁄o√ …L√<Ho w≤v …FÎ√oÈ ©√«`o AÛ÷ Î≤oA√ w≤v …™}J√I¢ËÔ… wvY√A]
∑≤xwv√≤* wvK —wv oÔJ …]“] @µ}], <©∆A≤ G√pt<Awv ﬁ√^⁄wv ∆œﬁo√, _Y}]wv}J,
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AÛ÷ <_¥√, Z]¥√, l√§<Ùwvo√ G√<Z ∆≤ @M…^A ¢E<oﬁ√≤* …} GMﬁ^o I√<I÷wv wvY√<Aﬁ√V
<∑x]* $ ÛA wvY√<Aﬁ√≤* I≤* µ√Ëtwvo√ wvK G…≤¥√ oæ>¢E <Î⁄J —Ë| G√pt<Awv ©]ËA
wvK @Z√∆], Gw≤v∑√…A, A]}∆o√, <Ë∆|«o ∆^Zµ÷, _Y}√≤* I≤* <ËPI√A ∆√§Y√Z÷<ËY]A
ﬁ√^⁄wv ©]ËA w≤v GAtµË…ÍJ÷ <Î⁄ Z`<˝>«√≤Î} Y√≤o≤ Y§$ wvY√A]wv√} wv√ <A©] Ïﬁ<®oMË
—Ë| Ë§<_˝>Èﬁ …ÍJ÷ <_O…-wv√§_∑ ÛA wvY√<Aﬁ√≤* I≤* G<pwv√<pwv Itx™}o Y√≤o√ Y§ $
<Ao-AÍoA …Lﬁ√≤«√≤* —Ë| <Ë<µ^A wvY√A] G√^Z√≤∑A√≤* A≤, …™}Ëo÷A w≤v Aﬁ≤ G√ﬁ√I√≤* A≤
oMwv√∑]A wvY√A] wv√≤ G<pwv @MwvB÷ ∆≤ I<es>o ™wvﬁ√ Y§$
µ√}o I≤* ¢Ëo^⁄o√ …L√<Ho w≤v GA^o} I√AË]ﬁ IÍOﬁ√≤* I≤* o≤©] ∆≤ Y√≤ }Y≤ À√∆
A≤ "AÛ÷ wvY√A]' G√^Z√≤∑A wv√≤ ©^I <Zﬁ√ <©∆A≤ ﬁt«]A …™}…L≤[ﬁ I≤* G…A] ∆√E÷wvo√
<∆Ù wvK $ Ïﬁ<®o w≤v æÍ>æ>o≤ <ËFË√∆ oE√ wt|vŸ>√©A√ <Ë}√≤p w≤v Ë√o√Ë}J I≤* ©]ËA
A≤ ©√≤ Ô… «LYJ ™wvﬁ√, AÛ÷ wvY√A] @∆≤ @o√}A≤ I≤* ∆IE÷ }Y] $ IY√A«}]ﬁ
Ïﬁ<®oMË, ∆|⁄¢o —Ë| <Ë”™æ>o I√A<∆wvo√ w≤v l≤l√wv <Î⁄J, AË]A ©]ËA-IÍOﬁ√≤*
wvK o∑√_ oE√ I√AË]ﬁ ∆◊l^p√≤* w≤v Aﬁ≤ G^Ë≤BJ-<l^Z¯G√≤* wv√≤ G√p√} lA√o≤ Y¯—
AÛ÷ wvY√A] Ïﬁ<®o<A˛> —Ë| Î™}⁄-…Lp√A Y√≤o] «Û÷ $ Û∆] w≤v ∆√E wvE√-<_O… —Ë|
G<µÏﬁ<®o w≤v I√˙ﬁI µ√B√ w≤v ¥≤⁄ I≤* µ] Ïﬁ√…wv …™}Ëo÷A …L¢oto Y¯—, ©√≤ —wv
∆√E GA≤wv <Z_√G√≤* wv√≤ ∆|¢…<_÷o wv}A≤ ∑«≤ $
Ë¢oto: AÛ÷ wvY√A] wvK …LItx …LË`<o @∆w≤v <Ë∫√≤Y] ¢ËÔ… —Ë| lY¯G√ﬁ√I]
∆^Zµ√≤÷ wvK Ïﬁ√…wvo√ I≤* …™}∑<¥o Y√≤o] Y§ $ <Ë∫√≤Y wv√ ËY ¢ËÔ… ©Y√V …}◊…}√«o
ﬁ√ ﬁE√¢E<oË√Z] ©]ËA w≤v …L<o Y§, ËY√V }ÎA√ w≤v p}√o∑ …} Ë¢ot —Ë| <_O…-
<Ëp√A w≤v ∆^Zµ÷ I≤* µ] Y§ $ ﬁE√E÷Ë√Z w≤v Z√≤A√≤* Ô…-I√®∆÷Ë√Z oE√ IA√≤<ËF∑≤BJË√Z
w≤v ∆√E Y] G¢oMËË√Z] o√A≤-l√A≤ I≤* ltA] Y¯Û÷ AÛ÷ wvY√A] w≤v —wv G√≤} AÛ÷
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∆√I√<©wvo√ wvK …L<o˛>√ wv√ …LﬁMA ™wvﬁ√ o√≤ Zd∆}] G√≤} Ïﬁ<®o-∆Mﬁ wv√≤ <∑<…lÙ
wv}A≤ wv√ G√«LY µ] …LZ<_÷o ™wvﬁ√ Y§ o√≤ wvY]*-wvY]* ﬁY Ïﬁ<˝>-∆I<˝> w≤v <I∑≤-©t∑≤
ﬁE√E÷ wv√≤ µ] @w≤v}o] Y§ $ Aﬁ≤ ∆|¢wv√}√≤* ∆≤ ∆◊lÙ Y√≤wv} wvY√A] A≤ ©√≤ Ô… «LYJ
™wvﬁ√, ËY Ë¢oto: …t}√A] ﬁ√ G√pt<Awv wvY√A] ∆≤ Aﬁ√ Y] E√ $ Û∆ …Lwv√} IÍOﬁ√≤*
w≤v Aﬁ≤ p}√o∑ wv√≤ G√ﬁo wv}A≤ Ë√∑] AÛ÷ wvY√A] A≤ ©]ËA wv√≤ Aﬁ≤ ∆^Zµ√≤÷ w≤v
∆√E …L¢oto ™wvﬁ√ Y§ $
AÛ÷ wvY√A] A≤ A√}]-Î™}⁄ wv√≤ …Í}] «™}I√ ∆≤ …YÎ√A√ oE√ G<µÏﬁ®o ™wvﬁ√
Y§ $ A√}] wv√≤ @∆A≤ Z≤Ë] ﬁ√ Z√AË] G√<Z G<oË√Z] ·v…√≤* I≤* A Z≤xwv}, _tÙo:
ﬁE√E÷ I√AË] w≤v Ô… I≤*, «tJ√≤*, GË«tJ√≤* ∆≤ ﬁt®o G<µÏﬁ®o ™wvﬁ√ Y§ $ Ë¢oto:
¢Ë√o^⁄√≤o} wvY√A] I≤* Ë<J÷o A√}] Î™}⁄ Aﬁ≤ IÍOﬁ√≤* ∆≤ <ËA<I÷o Î™}⁄ Y§ $ A√}]-
<_¥√, o∑√wv-<l∑, G√<E÷wv ¢Ë√Ë∑◊lA, ∆I√© I≤* …tÔB√≤* w≤v ∆Iwv¥ ¢Ëo^⁄
G¢oMË w≤v GË∆} wvK …L√<Ho G√<Z A√}] w≤v ﬁE√E÷ Î™}⁄ w≤v p}√o∑ Y§* $
…™}J√Io: G√© wvK A√}] G<pwv ∆Ë≤oA, G<pwv G√MI<Aµ÷} —Ë| ¢Ëo^⁄ Ïﬁ<®oMË
∆≤ ∆◊…^A, G√MI-<AJ÷ﬁ —Ë| G√MI-∆◊I√A w≤v …L<o …ﬁ√÷Ho ©√«Ôwv oE√ ∆◊…ÍJ÷
©]ËA-IÍOﬁ√≤* wvK x√≤© I≤* Ïﬁ¢o Y§ $
ÛA AË]A ¢E<oﬁ√≤* w≤v wv√}J …tÔB —Ë| A√}] w≤v ∆◊l^p√≤* I≤* ∆√I|©¢ﬁY]Ao√
©^ﬁ ∆I¢ﬁ√ﬁ≤* µ] G√wv√™}o Y¯Û÷ Y§* $ A√}]-…t}√A≤ ∆|¢wv√}√≤* wvK …™}Ëo÷A-…L™wLvﬁ√ w≤v
I√A<∆wv Â^Â ∆≤ «t©} }Y] Y§ $ ”} G√§} l√Y} w≤v Z√≤Y}≤ Ïﬁ™wvoMË —Ë| µÍ<Iwv√G√≤*
I≤* ËY ∆√I|©¢ﬁ ∑√A≤ wvK Î≤oA√ ∆≤ µ] ﬁt®o Y§, ™wv^ot, Û∆ …Lﬁ√∆ I≤* wvY]* ËY
G√MIa∑√<A ∆≤ …]™zo Y√≤wv} …L√ﬁFÎo wv}o] Y§ o√≤ wvY]* Gb{`>|x∑ Y√≤o] Y§ G√§}
wvY]* <A}√_ Y√≤wv} æÍ>æ> µ] ©√o] Y§ $ A√}]-…tÔB ∆◊l^p w≤v —≤∆≤ ∆^Zµ√≤÷ wv√≤ G√©
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w≤v wvE√wv√}√≤* A≤ G<pwv√<pwv Ïﬁ|<©o ™wvﬁ√ Y§ $ ﬁY l√≤p …L≤IÎ^Z ﬁt«]A µ√Ë-
∆|Ë≤ZA√G√≤* ∆≤ ∆Ë÷E√ <µ^A G√pt<Awvo√ wv√ l√≤p Y§, <©∆≤ AÛ÷ wvY√A] A≤ }≤x√|™wvo
™wvﬁ√ Y§ $ Û∆] ∆^Zµ÷ I≤* s>√. }√I«√≤…√∑ <∆|Y Î√§Y√A <∑xo≤ Y§* ™wv G√© wv√
wvY√A]wv√} A√}] w≤v ∆I¢o <Ëwv√∆ G√§} @∆w≤v ©]ËA w≤v Y} …™}Ëo÷A I≤*, @∆w≤v
UZﬁ w≤v Y} µ√Ë, …]z√ @I|« G√§} I}√≤z wv√ ∆√E] }Y√ Y§ $ @∆A≤ A√}] w≤v
Ïﬁ<®oMË-<Ëwv√∆ wv√≤ G…A] …Í}] ∆|Ë≤ZA√ ∆I<…÷o wvK Y§ oE√ A√}] A≤ ©√≤ wtv{>
µ√≤«√ Y§ ﬁ√ µ√≤« }Y] Y§, @∆≤ I√<I÷wv ¢Ë} <Zﬁ√ Y§ $15 s>√. …t~……√∑ <∆|Y A≤ µ]
Û∆] l√o …} ©√≤} Z≤o≤ Y¯— <∑x√ Y§ ™wv …L≤I G√§} ∆≤®∆ wv√ AÍoA µ√Ë-l√≤p,
G√MIwv G√§} <A©] ∆◊l^p√≤* …} GE÷o^⁄ wv√≤ l“o√ Y¯G√ Zl√Ë, x<es>o G√§}
Z}wvo≤ Y¯— …√™}Ë√™}wv ∆◊l^p, A√≤wv}]…≤_√ A√}] wvK ∆I√© I≤* lZ∑o] Y¯Û÷ ¢E<o,
A√}] UZﬁ I≤* @M…^A G√pt<Awvo√ G√§} …t}√oAo√ wv√ Â^Â G√<Z AÛ÷ wvY√A] wvK
<Ë<µ^A ItÂ√ﬁ≤* —Ë| @∆w≤v ∆|<F∑˝> Ô…√wv√} Y§* $16
AÛ÷ wvY√A] w≤v }ÎA√wv√}√≤ I≤* …LItxo: I√≤YA }√w≤v_, wvI∑≤FË}, }√©≤^∫
ﬁ√ZË, <AI÷∑ ËI√÷, GI}wv√^o, I√w÷ves>≤ﬁ, µ]~I ∆√YA], fvJ]FË}A√E }≤Jt, @B√
<…LﬁË|Z√, I^At µez√}], pI÷Ë]} µ√}o], <_Ë…L∆√Z <∆|Y, _≤x} ©√≤_] G√<Z …™}«<Jo
Y√≤o≤ Y§* $ ÛA wvY√A]wv√}√≤* A≤ —wv G√≤} …t}√A≤ IÍOﬁ√≤* w≤v …L<o <Ë∫√≤Y√MIwv Z`<˝> wvK
G<µÏﬁ<®o wvK o√≤ Zd∆}] G√≤} ∆|wLvIJ-ﬁt« w≤v Zl√Ë wv√≤ GAtµÍo wv}o≤ Y¯— Î™}⁄
wvK <Ë<Ëp ¢E<oﬁ√≤* wv√≤ µ] Ïﬁ|<©o ™wvﬁ√ Y§ $
∆AÈ 1955 G√§} 1960 w≤v l]Î <Y^Z] wvY√A] Ïﬁ√…wv lY∆ wv√ ItZÈZ√ lA]
G√§} Û∆] wLvI I≤* Aﬁ≤ G√^Z√≤∑A√≤* wvK ÎY∑-…Y∑ µ] <Zx√Û÷ Z] $ ∆√Ÿ>√≤o}] ∑≤xwv√≤*
A≤ l√≤p, Z`<˝>, <_O… —Ë| µ√B√ w≤v ¢o}√≤* …} Aﬁ≤ <¥<o© w≤v G^Ë≤BJ wv√ Z√Ë√
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…L¢oto ™wvﬁ√ $ ¢Ë√o|Xﬁ√≤o} ¢E<o I≤* I√≤Y, µ|«, ∑√≤wvo√^⁄wv IÍOﬁ√≤* w≤v YAA,
µL˝>√Î√} —Ë| <A∑÷Éo√ wvK <Z_√G√≤* w≤v <Ëwv√∆ G√§} ©A-©]ËA wvK G∆√˙ﬁ l≤l∆]
A≤ Û∆ …]“] I≤* lY¯o wvs>Ë√Yæ> µ} Z] $ …™}J√Io: {>Ÿ>≤ Z_wv w≤v …FÎ√oÈ ∑≤xwv√≤*
wvK —wv AÛ÷ wvo√} Aﬁ≤ ∆^Zµ÷-l√≤p wv√≤ G<µÏﬁ®o wv}A≤ ∑«] $ ZdpA√E <∆|Y,
Æ√A}|©A, «|«√ …L∆√Z <ËI∑, GËp A√}√ﬁJ <∆|Y, IAY} Î√§Y√A, Fﬁ√I …}I√},
IY]…<∆|Y, <YI√|_t ©√≤_] G√<Z wvK wvY√<Aﬁ√≤* I≤* ©]ËA —Ë| @∆wvK G<µÏﬁ<®o w≤v
Aﬁ≤ o≤Ë} <Zx√Û÷ Z≤A≤ ∑«≤ $
ﬁP<…, GA√¢E√, ∆|⁄√∆ w≤v^∫o G√pt<Awvo√-l√≤p wvK GEË√ G¢oMËË√Z]
Z_÷A wvK ©√≤ ¢E<oﬁ√V <Âo]ﬁ IY√ﬁtÙ√≤o} ﬁt}√≤… I≤* <Zx√Û÷ Z] E] $ Ë≤ µ√}o I≤*
AY]* E] oE√<…, @^Y≤* @∆] Ô… I≤* G√}√≤<…o ™wvﬁ√ «ﬁ√ $ «L√I√|Î<∑wvo√ —Ë| ∑√≤wv-
©]ËA wvK «Y}] @…≤¥√ w≤v ∆√E Y] G…L<olÙo√, G¢Ë]wv√}, l√§<Ùwvo√ G√§} Gwt|vŸ>
GA√§…Î√™}wvo√ wv√≤ ∑≤wv} wvE√AwvY]A "GwvY√A]' I≤* AÛ÷ wvY√A] w≤v <l◊l-
…Lo]wvË√Z…}wv Ô…Ë√Z] <_O… wv√ l<Y~wv√} Y¯G√ $ π] ©«Z]_ ÎotË≤÷Z] Û∆] p√}√
w≤v }ÎA√wv√} Y§| $
∆√Ÿ>√≤o}] <Y^Z] wvY√A] w≤v Zd∆}≤ G√^Z√≤∑A "∆Î≤oA wvY√A]' A≤ GË¢E√,
G¢Ë]wv√}, wt|vŸ>√ G√§} ∆|⁄√∆ wv√≤ f§v_A ∆≤ @M…^A ”√≤<Bo ™wvﬁ√ oE√ ¢Ëﬁ| wv√≤
G√¢E√Ë√Z] G√§} ¢Ë]wv√}Ë√Z] w≤v Ô… I≤* …L¢oto ™wvﬁ√ Y§ $ ∆Î≤oA wvY√<Aﬁ√V _tÙo:
G…A] ©I]A ∆≤ ©tz] wvY√<Aﬁ√V Y§* $ s>√. IY]…<∆|Y, IAY} Î√§Y√A, wtv∑µÍBJ,
}I≤_ «√§z, <YI√|_t ©√≤_], ∆tZ_÷A Î√§…z√, ∆t}≤^∫ IOY√≤⁄√, Z≤Ë≤^∫ ∆Mﬁ√E]÷ G√<Z
∑≤xwv√≤* A≤ Û∆ G√^Z√≤∑A wv√≤ <Ëwv<∆o wv}A≤ I≤* …ﬁ√÷Ho ﬁ√≤«Z√A <Zﬁ√ Y§* $
∆√oË≤* Z_wv I≤* ∆AÈ 1974 owv G√o≤-G√o≤ <Y^Z] wvY√A] I≤* "G√I G√ZI]'
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wv√ A√_ lt∑^Z Y¯G√ $ wvY√A] ∑≤xwv√≤* I≤* Z<¥J —Ë| Ë√I…|E] ©§∆√ <Ëµ√©A <Iæ>o√
«ﬁ√ G√§} p]}≤ p]}≤ A√}≤l√©], …LÎ√}, lY∆, G√^Z√≤∑A G√§} ”√≤BJ√G√≤* w≤v I√˙ﬁI
∆≤ Ë√I…|E] ∑≤xwv Ë©A] Z`<˝>«√≤Î} Y√≤A≤ ∑«≤ $ Û∆] wLvI I≤* ∆AÈ 1976 I≤*
"∆I√^o} wvY√A] G√^Z√≤∑A' A≤ <Y^Z] wvY√A] wvK …}◊…}√ I≤* —wv Aﬁ≤ Z√§} wv√
∆Í⁄…√⁄ ™wvﬁ√ $
"∆I√^o} wvY√A]' wv√ ﬁY G√^Z√≤∑A G√I «}]l oE√ _√≤<Bo G√ZI] wvK
owv∑]fv G√§} G^ﬁ√ﬁ w≤v <x∑√fv @∆wvK G…A] ∆|”B÷_]∑o√ ∆≤ ∆◊lÙ —Ë| …L<oπto
Y§ $17 ﬁY G√^Z√≤∑A @∆ owv∑]fv —Ë| _√≤BJ wv√≤ Ë√J] Y] AY]* Z≤o√ Ë}AÈ, Û∆w≤v
Y≤ot <©◊I≤Z√} _<®oﬁ√≤| wv√ …Z√÷fv√_ µ] wv}o√ Y§ $ ﬁ≤ }ÎA√wv√} I√Ao≤ Y§ ™wv Y}
ﬁt« I≤* ©A ∆√p√}J A≤ Y] Û<oY√∆ lA√ﬁ√ Y§ $ }√©A]<o @∆wvK IY© …LË®o√ }Y]
Y§ G√§} ∆√<YMﬁ @∆≤ Û<oY√∆ lA√A≤ Ë√∑] …L™wLvﬁ√ wvK o¢Ë]} }Y√ Y§ $
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<ËË≤ÎA ∆t<Ëp√ w≤v <∑— YI Û∆ <Ëwv√∆ wv√≤ Î√} wv√∑-xes>√≤ I≤* <Ëµ√<©o
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2. <Ëwv√∆ w≤v …E …} $
3. GµÍo…ÍË÷ <Ëwv√∆ $
4. lY¯Itx] p√}√ $
1. ©^I wvK GË¢E√ $
<Y^Z] @…^ﬁ√∆ w≤v @ZÈµË w≤v ∆|Zµ÷ I≤* <ËË≤Îwv√≤* w≤v <Ë<µ^A I|oÏﬁ Y§ $ wtv{>
G√∑√≤Îwv Û|_√GO∑√ x√V }<Îo "}√A] Ë≤oA] wvK wvY√A]' wv√≤ <Y^Z] wv√ ∆Ë÷ …LEI
I√§<∑wv @…^ﬁ√∆ I√Ao≤ Y§* $ ﬁP<… @…^ﬁ√∆ wv∑√ wvK Z`<˝> ∆≤ Û∆ {>√≤æ>] ∆] wvE√-
…t¢owv wv√ wv√≤Û÷ ItOﬁ AY]* Y§, <fv} µ] ∆Ë÷…LEI G√}|<µwv w`v<o Y√≤A≤ w≤v A√o≤ Û∆wv√
—≤<oY√<∆wv IYMË GËFﬁ Y§ $ G√Î√ﬁ÷ _t®∑ wvE√Ë¢ot G√§} ËJ÷A-…LJ√∑] wvK Z`<˝>
∆≤ ∑√∑ π]<AË√∆Z√∆ w`vo "…}]¥√ «tÔ' (∆AÈ 1882 Û÷.) wv√≤ <Y^Z] wv√ ∆Ë÷ …LEI
I√§<∑wv @…^ﬁ√∆ I√Ao≤ Y§* …}^ot <Y^Z] wv√ …LEI @…^ﬁ√∆wv√} Ë≤ …<es>o wvK_√≤}]∑√∑
«√≤¢Ë√I] wv√≤ Y] ¢Ë]wv√} wv}o≤ Y§*, ©√≤ ∑√∑√©] w≤v …}Ëo]÷ @…^ﬁ√∆wv√} Y§* $ Û∆
<ËBﬁ I≤* _t®∑©] wv√ Io Z`˝>Ïﬁ Y§$ G√… <∑xo≤ Y§* G√§} ∑√≤«√≤* A≤ µ] @…^ﬁ√∆
<∑x≤, …} Ë≤ Ë√¢oË I≤* @…^ﬁ√∆wv√} A E≤$ G√§} Î]©≤* <∑xo≤-<∑xo≤ Ë≤ @…^ﬁ√∆
wvK G√≤} µ] …zo≤ Y§* …} «√≤¢Ë√I] ©] ËY]* ”} wv}w≤v l§Ÿ> «ﬁ≤ $'2 …}|ot G√©wv∑
"…}]¥√ «tÔ' Y] ∆Ë÷ ∆◊I<o ∆≤ <Y^Z] wv√ ∆Ë÷ …LEI I√§<∑wv @…^ﬁ√∆ I√A√ ©√o√
Y§ $ @…^ﬁ√∆ w≤v G√pt<Awv GE÷ I≤* ﬁY] …Y∑√ @…^ﬁ√∆ E√, <©∆I≤* YI≤* ∆Ë÷ …LEI
∆√I√<©wv ©]ËA wv√≤ <Î<⁄o wv}A≤ wv√ …Lﬁ√∆ <I∑o√ Y§* $ "…}]¥√ «tÔ' ∆≤ …ÍË÷
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…Lwv√<_o Y¯G√ E√ $ ﬁY —wv <_¥√…LZ @…^ﬁ√∆ E√ $ Û∆wvK wvE√ ∆t«™Ÿ>o,
∆√≤Z≤Fﬁ, ¢Ë√µ√<Ëwv, «<o_]∑ G√§} }√≤Îwv Y§ <fv} µ] A I√∑tI _t®∑©] A≤ Û∆]
<Y^Z] wv√ …LEI I√§<∑wv @…^ﬁ√∆ ®ﬁ√≤* AY]* I√A√? YI√}] o√≤ ﬁY I√^ﬁo√ Y§ ™wv
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2. <Ëwv√∆ w≤v …E …} $≤≤≤≤
<Ëwv√∆ w≤v Û∆ ﬁt« I≤* GAtË√Z µ] xtl Y¯— x⁄]©] A≤ "Û∑√ G√§} …L<I∑√'
wv√ oE√ «YI}]©] A≤ "Îot} Î|Î∑√' G√§} I√§<∑wv @…^ﬁ√∆ µ] xÍl <∑x≤ «ﬁ≤ $
…LEI ﬁt« w≤v G|<oI Î}J w≤v GAtË√Z√≤* wv√ wLvI <Âo]ﬁ ﬁt« I≤* …ﬁ√÷Ho <Ëwv<∆o
Y¯G√ $ Gb{>≤ I√§<∑wv @…^ﬁ√∆ wtv{> wv√∑ …FÎ√o√ Y] <∑x≤ «ﬁ≤ $ <Ëwv√∆ wvK ﬁY
GË¢E√ }√Iw`v~J ËI√÷, wv√<o÷wv …L∆√Z x⁄] G√§} «√≤…√∑}√I «YI}], Z≤Ë]…L∆√Z
_I√÷, G√|◊lwv√Zo Ïﬁ√∆, G√<Z w≤v GAtË√Z√≤* ∆≤ …L√}|µ Y√≤o] Y§ $ ËI√÷©] w≤v "Ÿ>«
Ë`o√^o I√∑√≤', "Gwvl}', "Gl∑√ Ë`o√^o I√∑√', "<Îo√§} Î√owvK', "µ√AtIo]',
"Aﬁ≤ l√lÍ', "ls>≤ µ√Û÷', "xÍA] wv√§A Y§* ?' "©√∆Í∆ wvK µÍ∑', "©ItA√ wv√ xÍA',
"Z§Ë}√A]-©≤Ÿ>√A] wvK wvY√<A' G√<Z GA≤wv @…^ﬁ√∆√≤* w≤v GAtË√Z ™wvﬁ≤ $ —≤<oY√<∆wv
GAt<Zo @…^ﬁ√∆√≤* I≤* @Z]oA√}√ﬁJ∑√∑ wv√ <Z…-<AË√÷J', }√IÎ^∫ ËI√÷ wv√
"{>⁄∆√∑' G√§} «√≤¢Ë√I] wv√ "o√}√' G√<Z @O∑≤xA]ﬁ Y§* $ Û∆ wv√∑ I≤* lV«∑√ w≤v
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…L√ﬁ: ∆µ] …L<∆Ù @…^ﬁ√∆wv√}√≤*-l|™wvIÎ^∫, }I≤_Î^∫ Zo, Y√}√Ë]Î^∫ }<¥o,
_}Zl√lÍ, Î√ÔÎ^∫ G√<Z w≤v …L<∆Ù @…^ﬁ√∆√≤* w≤v GAtË√Z Y¯— $ }<Ë^∫ l√lt w≤v
"G√Vx wvK ™wv}™wv}]' G√<Z @…^ﬁ√∆√≤* wv√ GAtË√Z µ] Û∆] ﬁt« I≤* Y√≤ «ﬁ√ $ lV«∑√
w≤v G<o™}®o I}√Ÿ>], «t©}√o] w≤v µ] wvÛ÷ @…^ﬁ√∆√≤* wv√ GAtË√Z Y¯G√ $ Û∆] ∆Iﬁ
G|«L≤©] ∆≤ "∑^ZA }Y¢ﬁ' oE√ "æ>√Iwv√wv√ wvK wtv™æ>ﬁ√' A√Iwv @…^ﬁ√∆ GAtZ]o
Y¯— $ «|«√…L∆√Z «tHo A≤ @Zd÷ ∆≤ "…tA√ I≤* Y∑Î∑' oE√ Y™}G√§p©] A≤ G|«L≤©] ∆≤
"Ë≤<A∆ wv√ l√Vwv√' A√Iwv @…^ﬁ√∆√≤* wv√ GAtË√Z ™wvﬁ√ $ Y™}G√§p©] A≤ "Ÿ>≤Ÿ> <Y^Z]
wv√ Ÿ>√Ÿ>' @…^ﬁ√∆ <∑x√ ©√≤ I√§<∑wv Y§$ ﬁY @…^ﬁ√∆ ∆√I√<©wv-wvE√Ë¢ot …}
G√p√™}o Y§ $ @Awv√ Zd∆}√ @…^ﬁ√∆ "Gp<x∑√  fÍv∑' ∆√I√<©wv <ËÎ√}p√}√ …}
G√p√™}o Y§, <©∆wv√ G|o G√Z_÷Ë√Z] Y§ $ Y™}G√§p©] A≤ "<…Lﬁ …LË√∆' G√§} "Ë§Z≤Y]
ËAË√∆' A√Iwv Z√≤ wv√Ïﬁ µ] <∑x≤* $ ÛA GAtË√Z√≤* wvK µ√B√ …LEI GË¢E√ w≤v
GAtË√Z√≤* wvK G…≤¥√ ∆©]Ë G√§} …™}I√<©÷o E] $ <∑xA≤ wv√ ¤>|« µ] IA√≤}|©wv E√ $
ÛA GAtË√Z√≤* A≤ <Y^Z] w≤v I√§<∑wv @…^ﬁ√∆wv√}√≤* wv√ G√Z_÷ ≠VvÎ√ wv}A≤ I≤* ﬁ√≤«
<Zﬁ√, ®ﬁ√≤*™wv ÛAwv√ ¢o} <Y^Z] w≤v I√§<∑wv @…^ﬁ√∆√≤* ∆≤ π≤˛> E√ $
3. GµÍo…ÍË÷ <Ëwv√∆ wvK GË¢E√- …L≤IÎ|Z ﬁt«Í Í ÷ L ≤ | tÍ Í ÷ L ≤ | tÍ Í ÷ L ≤ | tÍ Í ÷ L ≤ | t
Û∆ wv√∑ I≤* G√wv} <Y^Z] @…^ﬁ√∆ ∆√<YMﬁ wv√ GµÍo…ÍË÷ <Ëwv√∆ Y¯G√
A<∑A <Ë∑√≤ÎA _I√÷ wv√ wvYA√ Y§ ™wv "∆I`<Ù G√§} —≤FËﬁ÷ wvK ∆œﬁo√ IY√wv√Ïﬁ
I≤* G<µÏﬁ|©A√ …√o] Y§ $ ©™æ>∑o√, Ë§B◊ﬁ G√§} ∆|”B÷ wvK ∆◊ﬁo√, 2 @…^ﬁ√∆
I≤* $' @…^ﬁ√∆ wvK Zd∆}] …™}µ√B√ lo√o≤ Y¯— Û∆] l√o wv√≤ Û∆ …Lwv√} wvY√ «ﬁ√ Y§
™wv "@…^ﬁ√∆ G√§P√≤«]wv wLv√^o w≤v ﬁt« wv√ IY√wv√Ïﬁ Y§ $ ﬁt}√≤… I≤* µ] G√§P√≤«]wv
wLv√|<o w≤v wv√}J @M…^A AÛ÷ ∆√I√©]wv-Î≤oA√ w≤v @…^ﬁ√∆ wv√≤ ©^I <Zﬁ√ E√ $
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Û∆<∑— <Ëwv√∆ wvK Û∆ o`o]ﬁ GË¢E√ I≤* @…^ﬁ√∆ wvY√A]-∆√<YMﬁ Y] ∆l∆≤
G<pwv ∆I`Ù Y¯G√ $ µ√}o≤^Z¯ ﬁt« I≤* ∆√I√©]wv @E∑-…√E∑ G√}◊µ Y¯Û÷ E] $
∑≤™wvA @∆wv√ …ÍJ÷ <Ëwv√∆ <ÂË≤Z] ﬁt« G√§} {>√ﬁ√Ë√Z] ﬁt« I≤* G√wv} Y¯G√ $ Û∆∆≤
…ÍË÷ @…^ﬁ√∆ ¥≤⁄ I≤* <Ë<µ^A …}^ot ∆√p√}J …Lﬁ√≤« I√⁄ ™wvﬁ≤ ©√o≤ }Y≤ E≤ ™wv^ot
…LEI <ËFË ﬁtÙ w≤v ∑«µ« YI√}≤ ∆√<YMﬁwv√} Z≤_ G√§} ∆I√© wvK ∆I¢ﬁ√G√≤* wv√≤
…L<o G<pwv ∆Î≤o Y√≤ @Ÿ>≤ ®ﬁ√≤*™wv Û∆ ﬁtÙ A≤ —wv G√≤} o√≤ ﬁtÙ wvK ∆Y√ﬁo√E÷ Z≤_.
I≤* Aﬁ≤-Aﬁ≤ @P√≤«-p|p≤ xz≤ ™wvﬁ≤, <©A∆≤ Ëﬁ√…√}] Ë«÷ I≤* ∆I`<Ù G√Û÷ G√§} Zd∆}]
G√§} Û∆ ∆I`<Ù A≤ Z≤_ w≤v A√«™}wv ©]ËA I≤* wvÛ÷ ©™æ>∑o√—V @M…^A wv} Z] $
∆√I√<©wv ∆tp√} G√§} ¢Ëo^⁄o√ wvK µ√ËA√—V ©√≤} …wvzA≤ ∑«] $ Z≤_ I≤* —wv AÛ÷
wLv√^owv√}] Î≤oA√ @µ}A≤ ∑«] $ …L≤IÎ^Z Û∆ AË]A wLv√^owv√}] Î≤oA√ w≤v G«LZ¯o
lAwv} @…^ﬁ√∆ ¥≤⁄ I≤* G√— $ <Y^Z] @…^ﬁ√∆ wv√ Ë√¢o<Ëwv G√}◊µ …L≤IÎ^Z ∆≤
Y] I√AA√ Î√<Y— ®ﬁ√≤*™wv @^Y]* w≤v ∆Iﬁ I≤* @…^ﬁ√∆ …L≤IwvE√ <o∑¢I], —≤±ﬁ√}],
©√∆Í∆], ÎIMwv√}√≤* oE√ p√<I÷wv @…Z≤_√MIwv ¥≤⁄√≤* wv√≤ {>√≤zwv} ∆bÎ≤ GE√≤¬ I≤*
∆I√© w≤v ¥≤⁄ I≤* G√ﬁ√ $ …L≤IÎ^Z w≤v @…^ﬁ√∆√≤* I≤* Û∆ ﬁt« wv√ }√©A]<owv G√§}
∆√I√<©wv µ√}o ∆√wv√} Y√≤ @Ÿ>√ $ Û∆<∑— wvY√ «ﬁ√ ™wv "«√≤Z√A w≤v }Î<ﬁo√
…L≤IÎ^Z <Y^Z] w≤v Ëo÷I√A G√§} µ<Ë~ﬁ w≤v <AZ≤÷_wv Y§* $ …L≤IÎ^Z @∆ <_x} w≤v
∆I√A Y§, <©∆w≤v Z√≤A√≤* G√§} …Ë÷o w≤v Z√≤ I√«√≤÷ @o√}-Î¤>√Ë Y§* $'2
@…^ﬁ√∆ IA√≤}|©A w≤v ∆√pA µ] Y§ G√§} ∆Mﬁ Ë√Ywv µ] $ "…L≤IÎ^Z I≤*
<Y^Z] @…^ﬁ√∆ wvK ¥]J G√§} ∑[ﬁY]A p√}√—V ∆◊I<∑o Y√≤wv} IY√AZ lA] $'
…L≤IÎ^Z ﬁt«]A @…^ﬁ√∆√≤* I≤* I√AË-©]ËA-Z_÷A @Awv√ ∑[ﬁ lA√ $ ∆√E Y] µ√B√,
wv∑√ oE√ <_O… <Ëp√A w≤v ¥≤⁄ I≤* µ] wLv√|<owv√}] …™}Ëo÷A Y¯— $ G√Z_÷ G√§}
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ﬁE√E÷ w≤v <Î⁄J Â√}√ ©]ËA ∆|”B÷ G√§} Î≤oA-©«o wv√ ∆t^Z} <Î⁄J Y¯G√ Y§ $
Û∆] wv√}J …L≤IÎ^Z Û∆ ﬁt« w≤v ©^IZ√o√ G√§} @…^ﬁ√∆ ∆IL√æ> I√A≤  «ﬁ≤ $ @^Y√≤*A≤
"∆≤Ë√∆ZA', "…L≤I√πI', "}|«µÍ<I', "wvI÷-µÍ<I', "«lA', "«√≤Z√A' G√<Z I√§<∑wv
∆√I√©]wv @…^ﬁ√∆ <∑xwv} Û∆ ¥≤⁄ wv√≤ ∆I`Ù —Ë| _<®o_√∑] lA√ﬁ√ $ ÛA
@…^ﬁ√∆√≤* I≤* Ë¢ot-<Î⁄J, wvE√≤…wvEA, Î™}⁄ <Î⁄J, µ√B√-_§∑] <_O… G√<Z w≤v
…L√§“ Ô… w≤v Z_÷A Y¯— $ ÛAw≤v I√˙ﬁI ∆≤ <A◊A G√§} I˙ﬁIË«÷ w≤v ∆t^Z} <Î⁄
∆√IA≤ G√ﬁ≤ G√§} ∆√E Y] }√˝C>]ﬁ µ√ËA√ wv√≤ l∑ <I∑√ $ …L≤IÎ^∫ A≤ <ÂË≤Z] ﬁt« I≤*
<∑xA√ G√}|µ ™wvﬁ√, {>√ﬁ√Ë√Z] ﬁt« I≤* @AwvK wv∑√ A≤ …ÍJ÷ <Ëwv√∆ …√ﬁ√ G√§} l√Z
I≤* …L«<o_]∑ <ËÎ√}p√}√ w≤v ∆√E G√«≤ l¤>≤ $ Û∆wv√ wv√}J E√ oMwv√∑]wv µ√}o]ﬁ
©]ËA wvK G∆√p√}J «<o_]∑o√ …L≤IÎ|Z wv√ Û∆ ©]ËA ∆≤ p<A˛> …™}Îﬁ G√§}
@AwvK GA^ﬁ …L<oµ√ —Ë| ∆`©A _<®o $ "∆≤Ë√∆ZA' @AwvK …Y∑] …L√§“ w`v<o Y§
©Y√V ∆≤ @Aw≤v Aﬁ≤ G√§…^ﬁ√<∆wv ©]ËA wv√ Y] AY]* $ <Y^Z] @…^ﬁ√∆ w≤v —wv Aﬁ≤
ﬁt« wv√ µ] …L√Z¯µ√÷Ë Y¯G√$
Û∆ ﬁt« I≤* G^ﬁ @O∑≤xA]ﬁ @…^ﬁ√∆wv√}√≤* I≤* ©ﬁ_|wv} …L∆√Z, <ËFË|µ}A√E
_I√÷, wv√§<_wv, l≤Î≤A _I√÷ "@«L', …Lo√…A√}√ﬁJ π]Ë√¢oË, µ«Ëo]Î}J ËI√÷,
Îot}∆≤A _√h], Ë`^ Z√ËA∑√∑ ËI√÷ G√<Z …LItx Y§* $ wv√Ïﬁ G√§} A√æ>wv w≤v G√Z_÷Ë√Z]
…L∆√Z©]A≤ "w|vwv√∑' G√§} "<oo∑]' A√Iwv Z√≤ GE√E÷Ë√Z] @…^ﬁ√∆ <∑x≤ $ @p}
∆tp√} wvK µ√ËA√ ∆≤ <∑xA≤ wvK …L<oÆ√ wv}A≤Ë√∑≤ l≤Î≤A _I√÷ "@«L' A≤ Ë<©÷o <ËBﬁ√≤*
…} "<ZO∑] wv√ Z∑√∑', "_}√l]', "∆}wv√} ot◊Y√}] G√Vx√≤ I≤*', "Î^Z Y∆]A√≤* w≤v
xoÍo', "lptG√ wvK l≤æ>]', G√<Z GA≤wv @…^ﬁ√∆ ∆I√© wvK Z¯l÷∑o√G√≤* wv√≤ AaA
Ô… I≤* …Lwvæ> wv}A≤ w≤v <∑— <∑x≤ $ —wv ¢…˝>l√© …⁄-∆◊…√Zwv A≤ ÛA ﬁE√E÷Ë√Z]
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@∆≤ ∆IQA≤ w≤v  <∑— <ËË≤wv G√§} G˙ﬁ√…A G√ËFﬁwv E√ $ ÛA Z√≤A√≤* wv∑√wv√}√≤*-
…L∆√Z w≤v @…^ﬁ√∆√≤* I≤* …L≤IÎ^Z wvK G…≤¥√ l√§<Ùwv ∆”Ao√ G<pwv Y§ $ ÛAw≤v
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ˆﬁ√∑ wv}o√ Y§ $ _√ﬁZ Ewv «Û÷ Y√≤«] $ ÛoA] wvI©√≤}] wvK Y√∑o I≤* l√Y} AY]*
©√A√ Î√<Y— E√ $ x√∆wv} ©l I√∑ÍI E√ G«∑≤ <ZA ∆fv} wv}A√ Y§ $22
G√A|Z Ë∆tp√ w≤v ©]ËA I≤* —wv ∆Y© ¢Ë√µ√<Ëwv Î™}⁄ w≤v Ô… I≤* @µ}o√
Y§ $ @∆w≤v xt∑≤ l≤l√wv Ïﬁ<®oMË I≤* A o√≤ <ËË≤wv wvK l≤Ë©Y Y§ G√§} A Y] ÏﬁËY√}√≤*
wvK …}o√≤* ∆≤ Q√Vwvo√, @Â≤« $ G√A|Z w≤v ÏﬁËY√} I≤* A o√≤ ™wv∆] o}Y wv√ Zl√Ë Y§
A ﬁ√ﬁA√ A ™wv∆] o}Y wv√ Ïﬁ®o ﬁ√ GÏﬁ®o @o√© $ G√A|Z w≤v Ô… I≤* Ë∆tp√
wv√≤ <I∑√ "∆Yh√≤* …}o√≤*Ë√∑] …Lµto√ I≤* ∆|µ∑√ ∆√ Î≤Y}√ ∆√|∫o√ w≤v —wv Y] <l|Z¯ …}
<∆Iæ>√ G√§} <…{>∑√ Y¯G√ Î≤Y}√ $''
@∆ …Lwv√} oM∆I w≤v @…ﬁt÷®o …LItx …√⁄ Y§*
0 @…^ﬁ√∆ w≤v «√§J …√⁄ $≤ §≤ §≤ §≤ §
Û∆ @…^ﬁ√∆ w≤v «√§J …√⁄√≤* …√⁄√≤* s>√„. ∑<∑oÎ|∫, I√V, <A<x∑, µ√µ], _}o
µ§±ﬁ√, wvO…A√, ÔE-l©√, wv√§_∑, <Z∑]… ∆tp]} G√<Z …√⁄ wv√ Î™}⁄ @µ}wv}
∆√IA≤ G√ﬁ√ Y§ $ ﬁ≤ ∆µ] …√⁄ @…^ﬁ√∆ wvK wvE√ w≤v ∆|ﬁ√≤©A I≤* ∆Y√ﬁwv I≤* lA
Îtw≤v Y§* $ ÛA ∆µ] …√⁄√≤* w≤v Î™}⁄-<Î⁄J wvK µ] G…A]-G…A] <Ë_≤Bo√ Y§ $
0 1. s>√„. ∑<∑oÎ|∫ $> „ |> „ |> „ |„ |
s>√„. ∑<∑oÎ|∫ ∑xA≠v <ËFË<ËP√∑ﬁ I≤* GE÷_√h w≤v …L√≤f≤v∆} G√§} Ë∆tp√
Î√§p}] w≤v ∆Y…√Ÿ>] Y§* ©√≤ <ZO∑] <ËFË<ËP√∑ﬁ w≤v ∆I√}√≤Y w≤v ∆Iﬁ G…A≤ {>√⁄√≤*
wv√≤ …L<o<A<pMË wv}o≤ Y§* $ ∑<∑o©] w≤v lz≤ YV∆Itx Ïﬁ|aﬁwv√} Y§* $
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2. <A<x∑ $
<A<x∑ wv√ Î™}⁄ YI≤* @…^ﬁ√∆ w≤v G√}|µ I≤* <I∑o√ Y§ $ ﬁY —wv Îot},
∆√Y∆], <Az} G√§} IYMË√wv√|¥] …tÔB …√⁄ Y§ Û∆wv√ Ïﬁ<®oMË GMﬁ|o Y] G√Z_÷
lA …z√ Y§ $ <A<x∑ Ë∆tp√ wv√ …<o Y§ @∆wvK wv√} Z¯”÷æ>A√ I≤* I`Mﬁt Y√≤ ©√o] Y§* $
3. _}o µ§±ﬁ√, µ√µ] $§§§§
_}o µ§ﬁ√, µ√µ] Ë∆tp√ Î√§p}] w≤v µ√Û÷-µ√µ] I≤* ©√≤ Z¯:x I≤* Ë∆tp√ wv√≤
∆Y√}√ Z≤o≤ Y§* Z√≤A√≤* Î™}⁄ G√Z_÷ Ô… I≤* Û∆ @…^ﬁ√∆ ∆≤ @µ} «ﬁ√ Y§ $ _}o
µ§±ﬁ√-µ√µ] Ë∆tp√ wv√≤ lY¯o Hﬁ√} wv}o≤ Y§| $ Ë∆tp√ wv√ Z¯:x @A∆≤ Z≤x√ AY]*
©√o√ $ ËY Ë∆tp√ wv√ …tA<Ë÷Ë√Y wv}A√ Î√Yo≤ Y§* G√§} <A<x∑ w≤v ˆﬁ√∑√≤ ∆≤ Zd}
wv}A√ Î√Yo≤ Y§* $ ËY Ë∆t wv√≤ ∆IQ√o≤ Y§*, ¢I`<oﬁ√≤* w≤v ∆Y√}≤ ©]ËA AY]* Î∑o√ !
Ë∆t Î∑A≤ w≤v <∑— …|x AY] …§} Î√<Y— …§}√≤* w≤v A]Î≤ ©I]A Î√<Y—...$23 ËY @∆∆≤
l∆√A√ Î√Yo≤ Y§* $ Ë∆tp√ wvK <Î|o√ wv√≤ G…A] <Î|o√ I√Ao≤ Y§* $
0 4. wvO…A√, ÔE $
wvO…A√, ÔE, Ë∆tp√ wvK ∆Y≤<∑ﬁ√V Y§* ÔE @∆wvK —I.—. ®∑√∆I≤æ> Y§ $ ©√≤
<I_A™}ﬁ√≤* I≤* …∑]-l∆] GA√E A√}] Y§ $
0 5. l⁄√ $
l⁄√ µ] Ë∆tp√ w≤v ∆√E …“√ Y§ $ ËY <ZO∑] <ËFË<ËP√∑ﬁ w≤v ﬁtËwv @M∆Ë
I≤* Ë∆tp√ ∆≤ <I∑o√ Y§ $ Ë∆tp√ ∆≤ G…A≤ <ËFË<ËP√∑ﬁ w≤v <ZA√≤* wvK ﬁ√Z≤* o√©√ wv}
Z≤o√ Y§ $ ËY —wv ∆|…√Zwv µ] Y§ $
6. ∆tp]}, <Z∑]… $tttt
∆tp]} G√§} <Z∑]… µ] Û∆ @…^ﬁ√∆ w≤v «√§J …√⁄ Y§* $ @Awv√ Î™}⁄ µ] wtv{>
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¥J w≤v <∑— @…^ﬁ√∆ I≤* <Zx√Û÷ …zo√ Y§ $
Û∆ …Lwv√} ﬁ≤ ∆µ] …√⁄ @…^ﬁ√∆ w≤v «√§J …√⁄ Y§* $ <©^Y√≤*A≤ G…A√ …Lµ√Ë
Û∆ @…^ﬁ√∆ I≤* {>√≤z <Zﬁ√ Y§ $ oM∆I I≤* Î™}⁄-<Î⁄J …}|…}√ ∆≤ Yæ>wv} …√⁄√≤* wv√≤
Î™}<⁄wv xt<lﬁ√≤* wv√≤ …√⁄√≤* Â√}√ Y] @©√«} wv} <Zﬁ√ ©√o√ Y§ $
0 …™}Ë≤_ $≤≤≤≤
@…^ﬁ√∆ wv√ ∆Ë√÷<pwv oMË …™}Ë≤_ Y§ $ @…^ﬁ√∆ I≤* <Ë<Ëp ”æ>A√G√≤* …√⁄√≤*
oE√ @Awv√≤ ™wLvﬁ√-wv∑√…√≤* wvK …`˛>µÍ<I wv√≤ Y] …<}Ë≤_ wvYo≤ Y§* $ Û∆ oMË w≤v Â√}√
Y] @…^ﬁ√∆ ¢Ë√µ√<Ëwv lAo√ Y§* $ Û∆w≤v <lA√ @…^ﬁ√∆ GpÍ}√ ∑«o√ Y§ $ Z≤_ —Ë|
wv√∑ …√⁄√≤* w≤v wv√ﬁ÷ G√<Z ∆lwv√ ËJ÷A …™}Ë≤_ w≤v G|o«÷o Y] G√o√ Y§ $ ﬁY oMË
@…^ﬁ√∆ w≤v wvE√Awv oE√ …√⁄√≤* Z√≤A√≤ w≤v <∑— ∆I√A Ô… ∆≤ ∆]I√—V <Ap√÷™}o
wv}o√ Y§ $ Ïﬁ<®o }YA-∆YA, l√≤∑Î√∑, …YA√Ë√ G√<Z Z≤_ —Ë| wv√∑«o Y√≤o≤ Y§*
©√≤ ∆Iﬁ-∆Iﬁ oE√ ¢E√A-¢E√A …} …™}Ë<o÷o Y√≤o≤ }Yo≤ Y§* $ …™}Ë≤_ w≤v G|o«÷o
™wv∆] µ] Z≤_ ﬁ√ ∆I√© wvK wtv}]<oﬁ√V ﬁ√ <Ë_≤Bo√—V G√<Z ∆IQ] ©√o] Y§* $
oM∆I @…^ﬁ√∆ }√©] ∆≤Ÿ> Â√}√ ∆√I√<©wv …™}Ë≤_ I≤* <∑x√ «ﬁ√ IYMË…ÍJ÷
@…^ﬁ√∆ Y§ $ Û∆w≤v ∆µ] …√⁄ lt<Ù©]Ë], ∆|Ë≤ZA_]∑ oE√ µ√ËË√Îwv Y§, …}
Ë√o√Ë}J ∆√I√<©wv Y§ $ ﬁ<Z Û∆ @…^ﬁ√∆ I≤* ∆≤ Ë√o√Ë}J wv√≤ Yæ>√ <Zﬁ√ ©√ﬁ≤ o√≤
Û∆wvK ∆√I√<©wvo√ ∆I√Ho Y√≤ ©√o] Y§ $ Ë√o√Ë}J w≤v I√˙ﬁI ∆≤ Y]  ÛAI≤*
IA√≤Ë§Æ√<Awv ∆I√© wv√ <Î⁄J Y§ $ Û∆ @…^ﬁ√∆ w≤v …√⁄√≤* wvK Ë≤_µÍB√, G√Î√},
<ËÎ√}, Ë√o√÷∑√… wvK µ√B√ ∆µ] ∆≤ oMwv√∑]A ∆◊ﬁo√ oE√ ∆|¢w`v<o wv√ ∆t¢…˝>]wv}J
Y√≤o√ Y§ $ Û∆ Ë√o√Ë}J wvK ∆fv∑o√ w≤v <∑— ∑≤<xwv√ A≤ …√⁄√≤* w≤v A√I, Ëh√≤* wv√
G√§} @AwvK I√A<∆wv ¢E<o wv√ ËJ÷A µ] @∆] ﬁt« wvK …`˛>µÍ<I I≤* ™wvﬁ√ Y§ $
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Û∆ @…^ﬁ√∆ wv√ ﬁE√E÷ æt>wvs>√≤* I≤* lVæ>√ Y¯G√ Y§ $ @∆I≤* …Í}≤ …™}Ë≤_ wvK
∆I«Lo√ wvK @…≤¥√ <Zx√Û÷ Z≤o] Y§ $24 @…^ﬁ√∆ wv√ …™}Ë≤_ ∆√I√<©wv ﬁE√E÷ ∆≤
wvY√ Y¯G√ Y§ $ ﬁY] wv√}J Y§ ™wv G√pt<Awv wv√∑]A IA√≤Ë§Æ√<Awv µ√}o wvK ∆√I√<©wv
¢E<o wv√ <ËF∑≤BJ lz] wtv_∑o√ w≤v ∆√E Y¯G√ Y§ $ ”æ>A√—V, ∆|Ë√Z, …√⁄ ∆µ]
w≤v I√˙ﬁI ∆≤ @^Y√≤*A≤ Ë√o√Ë}J I≤* @µ√} @M…^A ™wvﬁ√ $
"oM∆I' @…^ﬁ√∆ —wv IA√≤Ë§Æ√<Awv @…^ﬁ√∆ Y§ Û∆I≤* ∑≤<xwv√ A≤ G√© w≤v
IA√≤Ë§Æ√<Awv …™}Ë≤_ wv√ …Lﬁ√≤« ™wvﬁ√ Y§ $ Û∆ @…^ﬁ√∆ w≤v ∆√}≤ …√⁄ "Ïﬁ<®o' Y√≤o≤
Y¯— µ] "…L√Ô…' Y§ $ Ë∆tp√ G…A≤ ∆√}≤ <A©]…A w≤v l√Ë©ÍZ G√pt<Awv µ√}o]ﬁ A√}]
w≤v —wv ls>≤ Ë«÷ wv√ …L<o<A<pMË wv}o] Y§ $ "oM∆I: wv√≤Û÷ ”æ>A√ …LItx @…^ﬁ√∆ A
Y√≤wv} Ïﬁ<®o w≤v <Ë<µ^A IA√≤Z_√G√≤* wvK ∆fv∑ <Î⁄J Y§ $
<A~wvËÎ $
0 wvE√Ë¢ot $
"<A~wvËÎ' ﬁY }√©] ∆≤Ÿ> wv√ @xz] ﬁtË√ …]“] wvK I√A<∆wvo√ I≤* ∆≤ @µ}o≤
Z√≤ Ë`o√|o Y§* $ …Y∑≤ Ë`o√|o I≤* ∑≤<xwv√ A≤ ©√∆Í wv√≤ "<A~wvËÎ' A]}√ w≤v …L≤I ∆≤
lA√ﬁ√ Y§, G√§} Zd∆}≤ Ë`o√|o I≤* xtZ A√ﬁwv Y] G…A] ¢E<o ∆≤ "<A~wvËÎ' lA «ﬁ√
Y§ $ ﬁ≤ Z√≤A√≤ G∑«-G∑« wvE√—V Y§*, …} AY]* µ] Y§* $ Z√≤A√≤* Ë`o√|o√≤* I≤* w≤v^∫]ﬁ …√⁄√≤|
w≤v <A~wvËÎ ﬁE√E÷ w≤v ∆√IA≤ …æ>wv <Zﬁ≤ ©√A≤ wv√ —wv ∆√VQ wv√∑«o G√§} …™}Ë≤_«o
™}Fo√ ∑≤<xwv√ A≤ oﬁ ™wvﬁ√ Y§ $ ﬁY√V ÛAw≤v G…A≤ ZZ÷ Y§*, ow÷v, <©|Z«] ∆≤ <A…æ>A≤
w≤v o}]w≤v ∑≤<xwv√ A≤ lo√ﬁ≤ Y§* $ wvYA√ A Y√≤«√ wvK Û∆ @…^ﬁ√∆ I≤* ©√≤ G∆t}¥√,
l§Î≤A] GAZ≤x] }Y] Y§, ∑≤™xwv√ Aﬁ] …]“] wvK ∆I¢ﬁ√ wv√≤ ∆√IA≤ ∑√A√ Î√Yo] Y§
ﬁtËwv√≤* wvK ∆I¢ﬁ√ <©|Z«] w≤v f§v∆∑≤, wtv{> lAA≤ wvK Ûb{>√ G√<Z wv√≤ ∑≤<xwv√
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@©√«} wv}A√ Y] G…A√ @Z≤Fﬁ ∆IQo] Y§ $ ®ﬁ√≤*wvK YI√}] ∆√≤Î Ëﬁ¢wv …]“] wvK
∆|Ë≤ZA√G√≤* …} QtwvK Y¯Û÷ Y§ $ Z}G∆∑ @AwvK l≤xl} wv}Ëæ>√≤* o∑≤ lY¯o ∆≤ A√©twv
G√Ë≤« <…∆o≤ G√ﬁ≤ Y§* $
@…^ﬁ√∆ w≤v Z√≤A√≤* Ë`o√|o√≤ w≤v …√⁄√≤ wv√ —≤∆√ ©ÍQA√ wvY]* A wvY]* ∆|wLvIJ wvK
«Ë√Y] µ] Z≤o√ Y§ $ <©A I√^ﬁo√G√≤* ∆≤ Gl wv√I Î∑o√ }Y√ Y§, Gl AY]* Î∑ }Y√
Y§ —wv ∆|∆√} wvK o∑√_ <…{>∑≤ IÍOﬁ√≤* wv√≤ ˙Ë∆ wv}o] Y§*, …} —wv ∆√Y∆ @∆I≤*
<fv} ∆≤ ©ts> ©√o√ Y§, G√ZI] G…A√ }√¢o√ xtZ ¤Í>V¤> <Awv√∑o√ Y§ $ G√© w≤v
∆I√© I≤* f§v∑≤ Û∆ …™}Ë≤_ w≤v …A… }Y≤ ∆|”B√≤÷ wv√ ∆I√© wv√≤ o√≤ Gœﬁ¢o Y√≤A√
Y] Y√≤«√ $
"<A~wvËÎ' @…^ﬁ√∆ I≤* …Y∑≤ Ë`o√|o I≤* l√∆Í G√§} A]}√ wv√ …L≤I, …Y∑≤ l√∆Í
wv√ A]}√ wv√≤ lbÎ≤ ∆IQA√, <fv} ©l @∆A≤ }IJ wv√≤ ÎtA√ ol wv√ …{>o√Ë√, l√∆Í
wv√≤ <lx} ©√A√, <©|Z«] ∆≤ @l ©√A√, A]}√ wv√ }IJ ∆≤ _√Z] wv}w≤v <©|Z«]
l∆√A√ ﬁY @…^ﬁ√∆ w≤v …Y∑≤ Ë`o√|o I≤* lo√ﬁ√ Y§, }√©] ∆≤Ÿ> A≤ l√∆Í w≤v ©]ËA wv√≤
A]}√ ∆≤ w§v∆≤ <A~wvËÎ ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ Û∆ l√o wv√≤ ¢…~æ> G|wvA ™wvﬁ√ Y§, <Ë_√∑
w≤v Â√}√ …“≤-<∑x≤ ﬁtËwv√≤* wvK ∆I¢ﬁ√ …} <∑x√ Y¯G√ ﬁY @…^ﬁ√∆ Y§ $ ∑≤<xwv√
A≤ G…A] ∆Í[I G|oZ`÷<˝> w≤v l∑lÍo≤ …} Aﬁ≤, IA√≤<ËÆ√A wv√≤ G√© w≤v ﬁt«, G√© w≤v
∆I√©, G√© w≤v NË∑|o Aﬁ≤ …]“] w≤v ∆|Zµ√≤÷ wvK …]z√G√≤*, <Ë∆|«<oﬁ√≤* Ë G…≤¥√G√≤*
w≤v …™}…L≤[ﬁ I≤* Ïﬁ√ˆﬁ√<ﬁo ™wvﬁ√ Y§ $
…Y∑≤ Ë`o√|o wv√ G√}|µ ”™æ>o ”æ>A√G√≤* ∆≤ Y√≤o√ Y§ $ <Ë_√∑ wv√≤ wv√„∑≤© wvK
…t}√A] ﬁ√Z≤* ﬁ√Z G√o] Y§ $ A]}√ I√V lAA≤Ë√∑] Y§ ﬁY l√o <Ë_√∑ wvK I√V @∆≤
wvYo] Y§ wvK A]}√ wv√≤ …⁄ <∑xwv} lp√Û÷ Z√≤ $ wv∑ Z√≤ lbÎ] E] G√© I√V lA
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}Y] Y§ $ Û∆ l√o wv√ G√FÎﬁ÷ <Ë_√∑ wv√≤ ∑«o√ Y§ $
A]}√ <Ë_√∑ w≤v ÎÎ≤}] I√§∆] wvK ∑zwvK Y§ $ A]}√, <Ë_√∑ w≤v ∆√E @Aw≤v
”} I≤* }Yo] Y§ $ Ë√∆Í <Ë_√∑ w≤v wv√„∑≤© wv√ Z√≤¢o Y§ $ l√∆Í Y|I≤_√ <Ë_√∑ w≤v ”}
G√o√ ©√o√ Y§ $ A]}√ l√∆Í w≤v …L<o G√wv<B÷o Y√≤ ©√o] Y§ $ l√∆Í µ] A]}√ wv√≤ Î√YA≤
∑«o√ Y§ $ ∑≤™wvA l√∆Í ¢Ëµ√Ë ∆≤ ∑√…}Ë√Y, fv®wvs> G√§} It®o E√ $ @∆wv√ Y}
æ>√≤∑] w≤v ∆√E ∆|l|p E√$ Ë§∆≤ l<∑ﬁ√™æ>wv∆ G√§} l]æ>O∆, <YH…] G√§} Y√≤}, GIÍ—
G√§} <fv{>∑«t— G√<Z $25 ËY ∆l I≤* }Ywv} µ] G…A≤ ¢ËMË wv√≤ G{Í>o√ Ô… Z≤o√
E√ $ «Y}√Û÷ I≤* ©√wv} l√o≤* ∆√≤Îo√ E√ $ @∆wv√ fv®wvs> ¢Ëµ√Ë, @∆wv√ xt∑wv}
A]∑√ ∆≤ <I∑A√ I√V wv√≤ …∆|Z AY]** E√ ot◊Y√}] Ë©Y ∆≤ <Ë_√∑ ”} G√ }Y√ Y§,
@∆≤ ”} G√A≤-©√A≤ ∆≤ IA√ wv} Z≤ $' l√∆Í wv√≤ <Ë_√∑ wvY AY]* …√o√ @∆≤ ∑«o√
Y§ ™wv ËY I≤}≤ Y] G¢oMË wv√ —wv ©Ô}] <Y¢∆√ Y§, Û∆<∑— "<lA√ ﬁMA w≤v ¢ËMË
owv …Y¯VÎ }Y√ YdV $ l√∆Í G√§} <Ë_√∑ Z√≤A√≤* G∑« <Iæ>Èæ>] I≤* lA≤ E≤ $ <Ë_√∑ Z¯l∑√,
A√©twv, <ÎzÈ<Îs>√ G<o™}®o ∆|Ë≤ZA_]∑, G|oIt÷x] G√§} µ√Ëtwv E√$ Zd∆}] o}fv
l√∆Í …tÔB√≤* wv√ µ] …tÔB, I√|∆∑ ﬁt®o G√§} G√FË¢o E√, Z√≤A√≤* A≤ —wv Zd∆}≤ wv√≤
¢Ë]wv√} ™wvﬁ√ E√ $26
<Ë_√∑ w≤v <…o√ Z≤_ …L≤I] E≤ @^Y≤* Z≤_ w≤v …L<o …L≤I E√ Û∆<∑— —I.—. I≤*
Û<oY√∆ <ËBﬁ ∑≤A≤ w≤v <∑— @^Y√≤*A≤ <Ë_√∑ …} ©√≤} <Zﬁ√ E√ $ …L<oﬁ√≤<«o√ …}]¥√
w≤v …L<o µ] ™wv<Îo E≤ $ Î√Y≤ o√≤ ËY @∆wv√ p√≤∑ lA√wv} <Ë_√∑ <Î∑√ Z≤o≤ E≤ $
<…o√ wvK G…A≤ l≤æ>≤ w≤v …L<o wv] G√_√ G√wv√|¥√G√≤* wvK ∑≤<xwv√ A≤ ﬁY√V …} lo√ﬁ√
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©√≤ ∆√≤Î√ E√ ËY wvµ] AY]* Y¯G√ $ G…A] Ûb{>√ wv√≤ ∆I≤æ>wv} «√s>] I§* l§Ÿ> «ﬁ] ©√≤
@∆≤ ∆√≤ÎA√ AY]* E√ @∆≤ ∆√≤Îo] Î∑] «ﬁ] $
h] wvK IA: ¢E<o wv√ «Y}√ Z¯:x Û∆ wvY√A] I≤* ∑≤≤<xwv√ A≤ lo√ﬁ√ $ —≤∆√
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Ô™“ﬁ√V lt}] Y√≤o] Y§ $ ©Y√V …LE√ﬁ≤*, Ô™“ﬁ√V —wv o}Y ∆≤ @o}Z√<ﬁMË G√§} ls>H…A
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l√lÍ©] wv√fvK l]I√}] w≤v l√Z I} ©√o≤ Y§| $ —≤∆√ ∑«o√ Y§ I√A√≤* ”} …Í}√
x√∑] Y√≤ «ﬁ√ Y§ $ ”} …} …⁄ G√A≤ ∑«o≤ Y§| Gfv∆√≤∆ w≤v $ Z≤Ë≤^∫ wv√≤ ∑«o√ Y§
™wv ∆l @∆w≤v wv√Iﬁ√l] wv√ fv∑ Y§ $ l√lÍ©] wv√≤ ∑≤©√A≤ wvK o§ﬁ√™}ﬁ√V Y√≤ ©√o] Y§$
{>√≤æ>≤ ÎÍ…Î√… Z≤x }Y≤ Y§*, Z≤Ë≤^∫ …MA] ∆≤ wvYo√ Y§ @∆wv√ ˙ﬁ√A }xA√ $ pÿv√
Nﬁ√Z√ ∑«o√ Y§ $ Gµ] YI√}] o}Y …ÿv√ AY]* Y√≤ «ﬁ√ $8 ËY l√lÍ©] wvK G√}o]
wv√≤ {>√≤zwv} µ√« ©√o√ Y§ $ {>√≤æ>≤ wvK <Î|o√ Z≤Ë≤^∫ wv√≤ AY]* Y§ G√§} lYA µ] …}Z≤_
I≤* Y§ $ @∆wv√ µ] wv√≤Û÷ …⁄ AY]* G√ﬁ√$
o≤}YË≤* …} Z≤Ë≤|^∫ w≤v _]_ …} …«z] l√Vp Z] ©√o] Y§ <©∆wv√ Io∑l lz≤
wvK <©◊I≤Z√}] Y§ $ ËY lz√ lA «ﬁ√ Y§ $ ËY Î√Yo√ AY]* <fv} µ] ©l}Z¢o]
…|™zo©] @∆≤ ls>√ lA√ Z≤o≤ Y§* $ ËY Z√≤A√≤* µ√Û÷ lYA√≤* ∆≤ lY¯o Hﬁ√} wv}o√ Y§ $ ©l
ll∑] wv√ xo G√o√ Y§ ol ËY l≤Î§A Y√≤ ©√o√ Y§ $ ËY ll∑] wv√≤ wvYo√ Y§ $ ©l
ll∑] wv√ xo G√o√ Y§ ol ËY l≤Î§A Y√≤  ©√o√ Y§ $ ËY ll∑] wv√≤ wvYo√ Y§ otI
GA√E AY]* Y√≤, otI <…o`Y]A AY]* Y√≤, I§| ot◊Y√}√ <…o√ YdV $ ﬁY o√≤ …Lw`v<o wv√ <AﬁI
Y§ $ otI ©§∆≤ l√lt©] w≤v <∑— …L√E÷A√ wv}o] E] Ë§∆] I≤}≤ <∑— µ] wv}A√ $
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wvY√A] I≤* ¢…˝> ™wvﬁ√ Y§ $
4. "Zd∆}≤ Z≤_wv√∑ I≤*' $d ≤ ≤ ≤ *d ≤ ≤ ≤ *d ≤ ≤ ≤ *d ≤ ≤ ≤ *
"«<∑ﬁ√}≤' }√©]©] wvK ∆|Ë≤ZA_]∑ G√§} Zd∆}] w≤v …L<o Mﬁ√« G√§} …L≤I wvK
Z`<Bæ> wv√ …™}Îﬁ Z≤A≤Ë√∑] "«<∑ﬁ√}≤' ﬁY wvY√A] Y§ $ Z]Z] ©§∆≤ ∑√≤«√≤* wvK Mﬁ√« wvK
µ√ËA√ wv√ G…|« w≤v ZZ÷ ∆≤ @µ}] …]z√ wv√ <Î⁄J Û∆ wvY√A] I≤* Û|<«o Y§ $
Z≤Ë√ Z]Z] ∆≤ lY¯o …L≤I wv}o√ Y§, @∆≤ ∑«o√ Y§ ™wv Z]Z] <∆f÷v Z≤Ë√ wvK Y]
}Y≤ $ ©l Z]Z] G√o] Y§ ol Z≤Ë√ lz√ xt_ Y√≤ ©√o√ Y§ $ Z≤Ë√ wv√≤ G…A≤ G…√<Y©
Y√≤A≤ wv√ Z¯:x Y√≤o√ Y§ $ ®ﬁ√ GE÷ —≤∆≤ ©]A≤ wv√ $ ËY G…A≤ ©]ËA wv√ wtvs>o√
Y¯G√, Z]Z] w≤v …√∆ Z≤Ë√ G√|ZÔA] …L≤I w≤v wv√}J G√o√ Y§ $ Z≤Ë√ wv√≤ ∑«o√ Y§ ™wv
ËY …Í}√ ∆Iﬁ @∆w≤v …√∆ l§Ÿ>] }Y≤, I«} ËY µ] Z≤Ë√ w≤v <∑— Y] G√o] }Yo] Y§ $
ËY Î√Yo] Y§ ™wv Z≤Ë√ …“-<∑xwv} wtv{> lA ©√ﬁ≤ $ G«} Z≤Ë√ wtv{> <Y◊Io wv}≤
o√≤ G…A≤ …§}√≤* …} xs>√ Y√≤ ∆wvo√ Y§ $ Z≤Ë√ wv√≤ ™wv∆] wvK YIZZ]÷ Gb{>] AY]*
∑«o], Z≤Ë√ wtv{> lAA√ Î√Yo√ Y§ $ wvY√A] I≤* …Y∑≤ Z≤Ë√ w≤v IA …} G√”√o Y√≤o√
Y§ <fv} I√AA≤ G√§} IY∆Í∆ wv√ G|o} <Iæ> ©√A≤ …} ©]ËA wvK G√_√ ©√« @Ÿ>o]
Y§ $ ËY <fv} ∆≤ …¤>A≤ <∑xA≤ ∑«o√ Y§ $ ©l Z]Z] G√o] Y§ ol ”|æ>√≤* o§ﬁ√}] I≤*
∑«√ }Yo√ Y§, Z≤Ë√ wv√≤ Z]Z] wvYo] Y§ ™wv ot◊Y≤* ®ﬁ√ I√∑ÍI l√Y} ™wvoA≤ wv√I Y√≤o≤
Y§* $ ËY ©|«∑ I≤* ÛA ∆lw≤v <∑— G√o] Y§ ËY @∆≤ wvo÷Ïﬁ wv√ <Y¢∆√ ∆IQo] Y§ $
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Z≤Ë√ wv√≤ l√}-l√} ∑«o√ Y§ ™wv Z]Z] ItQ∆≤ ÛoA√ ®ﬁ√≤* wv}o] Y§ $
G√© Z≤Ë√ G…A≤ G√… wtv∆]÷ ∑≤wv} «<∑ﬁ√}≤ w≤v ™wvA√}≤ …Y¯VÎ «ﬁ√ E√ ©Y√V ∆≤
Z]Z] <Zx√Û÷ Z≤o] E] $ Z]Z] wv√≤ ∆√Yl A≤ lt∑√ﬁ√ E√ wtv{> l√o≤| Y√≤ }Y] E] $ G√©
ËY Î√Yo√ E√ ™wv Z]Z] w≤v ∆√IA≤ ©√wv} xz≤ }Y≤, I«} Z]Z] @∆≤ <I∑A≤ wvI}≤
I≤* «ﬁ] E] ËY Zd∆}≤ }√¢o≤ ∆≤ ©√A√ Î√Yo√ E√ I«} Z]Z] wvK «√s>] Z√§z «ﬁ] $
"w|vwv}]ﬁ …} Z√§zo] «√s>] @∆≤ Y|I≤_√ owv∑]fvZ≤Y ∑«o] Y§ $ …≤æ> wvK x√≤Z I≤* …]z√
wvK ∑Y}≤* s>√≤∑A≤ ∑«o] Y§* $'50 ËY Ë√…∆ G√wv} ZA√ZA YE≤<∑ﬁ√≤* ∆≤ Ÿ>≤∑o√ Y¯G√
I«} ËY «√z] wv√≤ }√≤wv AY]* ∆wvo√ $ ©OZl√©] I≤* wtv∆]÷ ∑zxz√ «ﬁ] wtv∆]÷ @∑æ>
«ﬁ] $ Z]Z] ©√ ÎtwvK E] $
G√© w≤v lZ∑o≤ …™}Ë≤_ I≤* Z]Z] ©§∆≤ wvo÷Ïﬁ<A˛> ∑√≤«√≤* w≤v …L<o ∑≤<xwv√ A≤
G…A√ ˙ﬁ√A G√wv<B÷o ™wvﬁ√ Y§ $ ﬁY wvY√A] …√Ÿ>wv√≤* wv√≤ G…A≤ wvo÷Ïﬁ w≤v ∆√E
Zd∆}√≤* w≤v <∑— ©]A√ Y] ∆bÎ√ ©]A√ Y§ Û∆ l√o wv√≤ ¢…˝> wv}o] Y§ $ Mﬁ√«, IIo√
G√§} …L≤I ∆≤ Z≤Ë√ ©§∆≤ ∑√≤«√≤* wv√≤ …L≤<}o ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ <fv} ∆≤ ©]ËA ©]A≤ wvK
wv√≤<__ wv} ∆wvo√ Y§ $ ﬁY —wv µ√ËA√ …Lp√A wvY√A] Y§ $
2. "∆<Zﬁ√≤ * ∆≤'≤ * ≤≤ * ≤≤ * ≤≤ * ≤
"∆<Zﬁ√≤* ∆≤ ﬁY —wv }√©]©] wvK π≤˛> wvY√<Aﬁ√≤* I≤* —wv wvY√A] Y§ $ <I⁄]
G…A√ Z√|…Mﬁ lA√ﬁ≤ }xA≤ w≤v <∑— Y≤I|o ∆≤ …L≤I o√≤ wv}o] Y§ I«} ËY wvY AY]*
∆wvo] $ ∆A wvK Ûb{>√ wv√≤ Zl√wv} ”tæ>A wvK <©|Z«] ©√ }Y] Y§ $ Û∆ wvY√A] I≤*
<I⁄] …<o ∆≤ µ] ©tz] Y¯Û÷ Y§ G√§} …L≤I] ∆≤ µ] <I⁄] <Âp√ GË¢E√ wvK <©|Z«] ©]
}Y] Y§ $ ﬁY wvY√A] h] w≤v G√Ë≤«, o√… G√§} <Ë”æ>A wvK wvY√A] Y§ $
<I⁄ wvK _√Z] A}≤A ∆≤ Y√≤ ©√o] Y§ $ @∆≤ l≤æ>√ }©o µ] Y§, _√Z] w≤v o]A
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∆√∑ Y√≤ Îtw≤v Y§ $ Y≤I|o w≤v xo√≤* wv√ …t<∑|Z√ Gl owv @∆w≤v …√∆ Y§, ËY @∆≤
∆|µ√∑wv} }xo] Y§ $ @∆≤ s>} ∑«o√ Y§ ™wv Y≤I|o w≤v xo wv√ …t<∑Z√ A}≤A w≤v Y√E
A ∑« ©√ﬁ≤ Û∆<∑— IA wv√≤ ∆IQ√wv} xo wv√≤ ©∑ s>√∑o] Y§ $
ËY wvYo] Y§ "G…A≤ G√MI]ﬁ√≤* wv√≤ ∑√≤« ¢Ëﬁ| ©∑√A≤ ©√o≤ Y§* $ w|vp√≤* …}
∑Zwv} ∑≤ ©√o≤ Y§* <fv} µ] fÍVvwv G√o≤ Y§* $ Z≤Y fÍVvwv Z≤o≤ Y§ $ I]*Y IIo√ xo ∑≤o≤
Y§* $ A˝> Y√≤ ©√A√ Î]©√≤* wvK Z≤Y wv√ pI÷ Y§, IA wv√ o√≤ wv√≤Û÷ AY]* $'51 @∆≤ l√}-
l√} ∑«o√ Y§ ™wv @∆A≤ ﬁY ®ﬁ√ ™wvﬁ√ Y≤I|o w≤v xo xMI o√≤ ™wvﬁ≤ I} ﬁ√Z <Z∑
…} o}√≤o√©√ E] $ @∆A≤ …L≤I w≤v …Lo]wv wv√≤ fÍVvwv <Zﬁ√ E√ $ lY¯o @Z√∆ E] }©o
wv√≤ …wvzwv} }√≤ }Y] E] $ Û∆ <ËËBo√ w≤v wv√}J æt>wvs>√≤* I≤* l„Væ>o] ©√ }Y] E] $
ËY …L≤I wvK …}√wv√˛>√ Y§ $ I«} Z√|…Mﬁ w≤v <∑— ﬁY <ËBﬁËoÈ Y§ —wv wv√∑ fÍvæ> wvK
o}Y ”√owv ©√A≤ Û∆ @M…]zA I≤* w§v∆≤ ©] }Y] Y√≤«] $ —wv G√§} …L≤I] wvK x]*Î G√§}
Zd∆}] G√§} …<o wvK …√}|…™}wv G<pwv√}√MIwv …twv√} $ Y≤I|o w≤v wv√}J A}≤A ∆≤ {>∑
G√§} A}≤A w≤v wv√}J Y≤I|o wvK Z¯<Ëp√ ®ﬁ√ ©]ËA Y§? ™wv∆ l√o wvK ∆©√ µ√≤©
}Y] Y§, ËY o√≤ A}≤A, }©A ∆≤ Hﬁ√} wv}o] Y§ $ ËY wv√§A Y§ ©√≤ G…A≤ G√…I≤*
G√MI…]z√ I≤* <p}] Y§ $ "h]' Y√≤A≤ wvK ®ﬁ√ ﬁY] …™}Jo] Y§? G…A≤ ∆≤ ∑zA√
©ÍQA√ $ G…A] <A˛>√ wv√≤ <∆Ù wv}A≤ w≤v <∑— Y} …∑ Y} ”s>] …|©√≤* …} @¤Í>|« xs>≤
}YA√ $'52
G…A≤ Z√|…Mﬁ ©]ËA wv√≤ <∆Ù wv}A≤ w≤v <∑— ∆Í∑] …} æ>|«] E] $ "h] ¢Ëﬁ|'
¢Ëﬁ| ∆≤ ∑zo] Y§, ©ÍQo] Y§ …} Z√|…Mﬁ w≤v <∑— G…A√ ∆Ë÷¢Ë G<…÷o wv}o] Y§ $'53
∆<Zﬁ√≤* w≤v Zl√Ë …}|…}√G√≤ I≤* A√}] {>æ>…æ>√o√ Y¯G√ IA ∆√}] Ë©÷A√G√≤*, µ√ËA√G√≤*,
Iﬁ√÷Z√G√≤* wv√≤ ∆Y© ¢Ë√µ√<Ëwv wv√ ∆Í[I G|wvA <I⁄] w≤v I√˙ﬁI ∆≤ ∑≤<xwv√ A≤
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™wvﬁ√ Y§ $ ﬁY —wv …√™}Ë√™}wv wvY√A] Y§ $
3. "oZ¯…}√|o' $¯ |¯ |¯ |¯ |
ﬁY }√©]©] wvK wvY√A] …<o w≤v Î∑≤ ©√A≤ …} h] …} G√ﬁ≤ ∆|wvæ> wv√≤ ¢…˝>
wv}o] Y§ $ Û∆ wvY√A] wv√ A√ﬁwv GI`o <©∆wvK I√§o Y√≤ ©√o] Y§ $ o]A ls>≤ lbÎ≤*
Y§ ﬁY Y√Z∆√ ∆lw≤v IA wv√≤ Î√§*wv√ Z≤o√ Y§ $ …MA] w≤v ∆√IA≤ ∆Ë√∑ Y§ ™wv lbÎ√≤*
wvK …“√Û÷ <∑x√Û÷ w§v∆≤ Y√≤«]?
GI`o <I∑≤-©t∑≤ ¢Ëµ√Ë wv√ G√ZI] E√ $ ∆µ] Z√≤¢o√≤* wv√≤ ™wv∆] A ™wv∆]
wv√}J ∆≤ ©tz√ﬁ≤ }xA√ Î√Yo√ E√ wvµ] x√A√, wvµ] G√<Z lY√A≤ $ ©l Z≤x√≤* Y√≤A≤
wvK G√ot}o√ $ «…_… $ }√o wvK ”tIÿvs>] $
wtv{> <ZA√≤* w≤v l√Z µ√«÷Ë w≤v ”} …√æ>]÷ }x Z] ©√o] Y§ $ GI`o wvK …MA]
wv√≤ µ] fv√≤A wv} <Zﬁ√ ©√o√ Y§ I«} ËY Gµ] owv Z¯:x ∆≤ @µ}] AY]* Y§ $ ®ﬁ√≤*
µ]o} ∆≤ Y√Y√wv√} wv}o≤ IA wv√≤ ∆IQ√A≤ l§Ÿ>≤ }Yo≤ Y§*, Î√}√≤... ËY xtZ G√§} o]A√≤*
lbÎ≤ $54 ËY …<o w≤v I}A≤ w≤v l√Z wtv{> wv}A√ Î√Yo] Y§ $ µ√«÷Ë A≤ wvY√ E√ ™wv
ËY wvæ>…]∆ wvK wtv{> «√VŸ>≤* Z≤A≤ wvK wv√≤<__ wv}≤«√ $ ËY µ√«÷Ë w≤v ”} …√æ>]÷ w≤v <∑—
©√o] Y§ I«} ËY√V wv√ Ë√o√Ë}J Û∆≤ Z≤xwv} ∆^A√æ>√ {>√ ©√o√ Y§ $ ËY Ë√o√Ë}J
wv∆√ ©√ }Y√ E√ o|« wv…s>≤ I≤* fVv∆] Z≤Y wvK o}Y ”tæ>A≤ wv√≤ wv∆I∆√A≤ ∑«√ $ Z]
wvK A√≤wv @∆w≤v ÎY}≤v o≤ Yæ>A≤ ∑«] $ lf÷v ∆≤ G√V∆tG√≤* wv√≤ l√Y} {>æ>…æ>√A≤ ∑«] $55
@∆≤ GI`o wvK ﬁ√Z≤ o√©√ wv}A≤ ∑«], GI`o wvK …MA] ©]A√ AY]* Î√Yo] E] I«}
wvo÷Ïﬁ Y§ ™wv …]{>√ AY]* {>√≤zo√ $ ©√A≤Ë√∑≤ w≤v ∆√E ©√A√ µ] AY]* Y√≤o√ $ ËY
Z≤xo] Y§ ™wv GI`o wvK G√Zo√≤* wv√≤ …√æ>]÷ I≤* l√}-l√} Z√≤Y}√ﬁ√ ©√ }Y√ E√ $ —≤∆√
∑«o√ Y§ ™wv ∆l GI`o wv√≤ µÍ∑ «ﬁ≤ Y§* ©§∆≤ ∆l µÍ∑ «ﬁ≤ Ë§∆≤ ËY µ] —wv <ZA
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∆|wvæ> ∆≤ ∆√IA√ wv} ∆w≤v«] $'56
ﬁY wvY√A] A√}] w≤v IA√≤<ËÆ√A wv√≤ ¢…˝> wv}o] Y§ $ …<o w≤v ∑√A≤ …} A√}]
©]ËA ÎtA√§o] ∆≤ µ} ©√o√ Y§ Û∆] l√o wv√ «Y}√ <Î⁄J ∑≤<xwv√ A≤ wvY√ Y§ $
GI`o wvK …MA] w≤v Â√}√ ∑≤<xwv√ ∆I√© I≤* —≤∆] …]z√ ∆≤ ⁄¢o A√™}ﬁ√≤* wv√ <Î⁄√|wvA
…√Ÿ>wv√≤* w≤v ∆√IA≤ }xA√ Î√Yo] $ ∑≤<xwv√ h] …√⁄ w≤v IA wv√≤ Nﬁ√Z√ YZ owv
…}x …√ﬁ] Y§ $ Û∆<∑— GI`o wvK …MA] wv√ <Î⁄J Nﬁ√Z√ I√<I÷wv ∑«o√ Y§ $
4. "<ËwvO…' $
"<ËwvO…' Û∆ wvY√A] I≤* …LItx …√⁄ GFËA Y§, ©√≤ µ√}o]ﬁ Y§ …} …}Z≤_
I≤* }Yo√ Y§ $ @∆wvK _√Z] A]∑Í w≤v ∆√E Y√≤o] Y§ $ G√FËA wv√≤ G…A≤ Z≤A w≤v …L<o
«L^Y√ Y§ $ ËY µ√}o I≤* G©Al] G√§} <I∆<fvæ> GAtµË wv}o√ Y§ $ ﬁY …MA] w≤v
∆√E <Îz<Îz≤…A ∆≤ }Yo√ Y§ $ …MA] wvK ”tæ>A ZIA wv√ <Î|oA Y] wvY√A] wv√
wv‘ﬁ Y§ $
o≤}√ ∆√∑ w≤v l√Z A]∑Í G…A≤ …<o w≤v ∆√E µ√}o I≤* G√ }Y] Y§, @∆≤ o]A
lbÎ≤ Y§* $ ËY Z√≤A√≤* wv√ ÏﬁËY√} wtv{> @xz√-@xz√ Y§ $ _√ﬁZ Z√≤A√≤* I≤* wv√≤Û÷ l√o
xæ>wvK Y§ $ G√FËA Ûp}-@p} fvæ>wvo√ Y§, lbÎ√|≤ wv√≤ Ûp}-@p} ∑≤ ©√o√ Y§,
A]∑Í I√V w≤v ∆√E Ît…Î√… l§Ÿ>] Y§ ﬁY Z`Fﬁ Z≤x }Y] Y§ ﬁY A]∑Í w≤v µ√Û÷ wv√≤ Gb{>√
AY]* ∑«o√ Y§ $ ËY ∑√∑ ™wv∑√ «√Vp]©] wvK ∆I√p] Z≤xA≤ ©√o≤ Y§* G√FËA Y}
∆Iﬁ <Aw`v˝> A©} ∆≤ Z≤xo√ Y§ $ A]∑Í w≤v µ√Û÷ wv√ <∆} ©l Z¯xE√ Y§ ol ËY...
"ﬁY ∑√≤... æ>√ﬁ∑≤A√≤∑ <Z∆ Û© — …L√≤æ>≤¢æ> G«≤*¢æ> ﬁÍ© G√„fv —¢…]}]A $ ot◊Y√}≤ ﬁY]*
o√≤ Gµ] ∑√≤« ﬁY µ] AY]* ©√Ao≤ wvK Û∆≤ —Ë√ﬁs wv}A√ Y§ $''
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G√FËA µ√}o]ﬁ Y√≤wv} G…A≤ ∑√≤«√≤* w≤v …L<o ﬁ√ wvI ™wv¢I wv√ lo√÷Ë
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∆≤Ÿ> (<Ëwv∑) ©§∆] wvY√<Aﬁ√≤* I≤* <ËZ≤_ w≤v ©]ËA …} <∑xwv} µ√}o]ﬁ G√§}
…√FÎ√Mﬁ ©]ËA IÍOﬁ√≤* I≤* ∆|”B÷ <Zx√wv} —wv <AFÎo Z`<˝> G…A] wvY√<Aﬁ√≤* I≤* Z≤o]
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wvY√A] I≤* G√™FËA w≤v ¢Ëµ√Ë wv√ <ËZ≤_]…A G√§} A]∑Í w≤v ¢Ëµ√Ë wv√
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<hﬁ√V G…A≤ ∆|∆√} I≤* wtv{> @o√}-Î“√G√≤* wv√≤ Ë§<Zwv wv√≤… ∆IQwv} µ≤*Z¯ ∑√≤«√≤* w≤v
…√∆ w§v∆≤ fVv∆ ©√o] Y§ @∆] wv√≤ ∑≤<xwv√ A≤ wvY√A] wv√ <ËBﬁ lA√ﬁ√ Y§ $
ﬁY wvY√A] GA…“ h] wvK wvY√A] Y§ $ ©√≤ G…A≤ ∆|∆√} w≤v ∆µ] …L√<Jﬁ√≤*
∆≤ …L≤I wv}o] Y§ I«} lo√ AY]* ∆wvo] @∆≤ IÍx÷ ∆IQo≤ Y§ ËY I√Ao] Y§ ™wv I≤}√
Y] _√ﬁZ Z√≤B Y§ $ ËY G…A≤ …<o wvK wLtv}o√ wv√≤ µ] ∆Yo] Y§ $
∆tA√ Y§ ™wv «√VË I≤* Q≤∑ w≤v }√¢o≤ wvK G√≤} wv√≤Û÷ l√l√ G√ﬁ√ Y§, ©√≤ ∆l ∆Î
lo√o√ Y§, ∆µ] ∑√≤« @∆≤ …Í{>o≤ ©√o≤ Y§*, ol wvI∑] ∆√≤Îo] Y§ ™wv®ﬁ√≤* A√ I§* µ]
Î∑Í ËY√V ©√A≤ w≤v <∑— Z¯∑] wv√≤ …§∆≤ I√|«o] Y§ I«} ËY …§∆≤ AY]* Z≤o√ $ ”} I≤*
Ûp}-@p} ∆≤ 2 Ô…ﬁ≤ 10 G√A√ <Awv∑o√ Y§ ËY IA Y] IA I≤* «√VŸ> l√Vpwv} l√l√
w≤v …√∆ ©√A≤ ∑«o] Y§ <Z∑ I≤* o√≤ Z¯∑] wv√ s>} µ] ∑« }Y√ I«} ËY ©√ }Y] Y§ $
}√¢o≤ I≤* o√}√Zo <I∑o√ Y§ ËY wvYo√ Y§ ™wv wvY√V ©√ }Y] Y√≤ $ l√l√ w≤v …√∆ otI
µ] ËY]* ∆≤ G√ﬁ≤ Y√≤, ol o√}√Zo wvYo√ Y§ $ Z¯∑] µ] ËY] l§Ÿ>√ Y§, ﬁY ∆tA√o≤ Y]
@∆w≤v …√VË }≤o I≤* p∆≤ ©§∆≤ µ√}] Y√≤A≤ ∑«o≤ Y§* $
ËY G…A≤ lbÎ√≤* w≤v ∆I¢ﬁ√ w≤v l√}≤ I≤* ©√AA√ Î√Yo] E] $ Z¯∑] µ] G…A]
∆I¢ﬁ√—V ∑≤wv} «ﬁ√ E√ $ Û∆ wvY√A] w≤v I√˙ﬁI ∆≤ ∑≤<xwv√ A≤ GA…¤> GÆ√A
G|p<ËFË√∆ w≤v …L<o Z≤Y√o w≤v ∑√≤«√≤* w≤v l√}≤ I≤* ∆|w≤vo <Zﬁ√ Y§ $ h] ∆|∆√} w≤v <∑—
G…A√ ∆lwtv{> ^ﬁ√§{>√Ë} wv} Z≤o] Y§, I«} G√© µ] h] wvK ∆I√© I≤* ®ﬁ√ …L<oµ√
Y§ ËY …“]-<∑x] Y√≤ ﬁ√ GA…¤> G√© µ] h] wt|v™Ÿ>o Y§, @∆≤ G…A≤ <ËÎ√}√≤* Â√}√
©]A≤ wv√ ¢Ë√o|Xﬁ AY] Y§ $ wvY√A] I≤* Z≤Y√o] _§∑] wv√ …Lﬁ√≤« lz] }√≤Îwvo√ ∆≤ …√⁄√≤*
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w≤v …√∆ Y≤I wvI G√§} ËY Z√≤-Î√} <IAæ> ∆≤ Nﬁ√Z√ l√≤∑A≤ Y] A Z≤ $ <o∆…} —≤∆]
Y√ﬁ-Y√ﬁ Ys>ls>] $'58
Û∆ wvY√A] I≤* ∑≤<xwv√ A≤ h] wvK I√A<∆wvo√ G√§} G|pπÙ√ ∆≤ h] IA …}
w§v∆≤ …Lµ√Ë …s>o√ Y§ $ Û∆ l√o wv√≤ @©√«} ™wvﬁ√ Y§ $
6. "”√≤s>√≤ * ∆≤ «p≤' $≤ > ≤ * ≤ ≤≤ > ≤ * ≤ ≤≤ > ≤ * ≤ ≤≤ ≤ * ≤ ≤
"”√≤s>√|≤ ∆≤ «p≤' wvY√A] I≤* ∑≤<xwv√ A≤ Z≤Y√o w≤v lbÎ√≤* wv√≤ G√A≤Ë√∑] …“√Û÷
wvK wv™Ÿ>A√Û÷ﬁ√≤* wv√≤ Û∆ wvY√A] I≤* lo√ﬁ√ Y§ $ @bÎË«]÷ﬁ ∑√≤« ©A ∆√I√^ﬁ wv√
_√≤BJ w§v∆≤ wv}o≤ Y§* Û∆wv√ …Z√÷fv√_ ∑≤<xwv√A≤ ™wvﬁ√ Y§ $
<ZAÍ —wv Z§Y√o wv√ ∑zwv√ Y§ <©∆≤ …“A≤-<∑xA≤ wv√ _√§wv Y§ $ Û∆<∑—
pI÷<∆|Y <ZAÍ wv√≤ <I∆≤∆ ∆®∆≤A√ w≤v ﬁY√V ∑≤ G√o≤ Y§* $ <I}√≤∆ ∆®∆≤A√ @∆≤ }x
∑≤o] Y§*, @∆wv√ ∆l …Ll|p wv}o] Y§ $ @∆≤ —wv wv√…] ∑√wv} Z≤o] Y§ $ <ZAÍ —wv <ZA
I≤* Y] wv√…] <∑xwv} xMI wv} Z≤o√ Y§ $ ∆®∆≤A√ wv√≤ «t¢∆√ G√o√ Y§ $ ËY @∆≤
’∑≤æ> ∑√wv} Z≤o] Y§ $
ËY ”} wv√ ∆l wv√Iwv√© ∆]x ©√o√ Y§ $ ËY ∆√≤Îo√ Y§ ™wv G√© o√≤ µ]
∆®∆≤A√ …“√ﬁ≤«] I«} @^Y≤* Y§ ™wv G…A≤ wv√I√≤* ∆≤ ∆Iﬁ Y] AY]* <I∑o√ $ —wv <ZA
ËY Z√≤…Y} wv√≤ wvI}≤ I≤* G√o√ Y§ $ ËY «t¢∆≤ I≤* G√o] Y§ $ ËY wvYo] Y§, ∆√≤wv}
@Ÿ>A≤ w≤v l√Z …“√≠vV«] $ I«} I]™æ>|« I≤* Î∑] ©√o] Y§ $
Î√§E≤ <ZA {t>y>] }Yo] Y§ $ @∆≤ ∑«o√ Y§ G√© …“√ﬁ√ ©√ﬁ≤«√ $ I«} …√æ>]÷
w≤v <∑— o§ﬁ√}] I≤* ∆√}√ ∆Iﬁ Î∑√ ©√o√ Y§ $ ﬁY Yo√_ Y√≤ ©√o√ Y§ $ "«}]l√≤* w≤v
A∆]l I≤* …“√Û÷ AY]* Y√≤o], G«} Y√≤o] µ] Y§ o√≤ @∆≤ ls>≤ ∑√≤« …“A≤ AY]* Z≤o≤ $59
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G√<x} <ZAÍ Ewv ©√o√ Y§ G√§} wvYo√ Y§ ™wv ItQ≤ …¤>A√ AY]* Y§ $ ol <I∆≤∆
∆®∆≤A√ wvYo] Y§ ™wv "ÛA ∑√≤«√≤* wv√ µ∑√ wvµ] AY]* Y√≤A√Ë√∑√ $ ﬁY xtZ wvK
wvKÎz ∆≤ <Awv∑A√ AY]* Î√Yo≤ $'60
∑≤<xwv√ A≤ @bÎË«]÷ﬁ ∑√≤«√≤* wv√ …Z√÷fv√_ ™wvﬁ√ Y§ $ ËY G…A≤ ¢Ë√E÷ w≤v
G√«≤ Zd∆}√≤* w≤v IA∆Íl≤ …} w§v∆≤ …√A] f≤v} Z≤o≤ Y§* $ Z≤Y√o w≤v lbÎ≤ …“√Û÷ Y] ∑√∑∆√
I≤* ©] ©√A ∆≤ wv√I wv}w≤v µ] <AYME≤ }Y ©√o≤ Y§* $ ﬁ<Z @bÎË«]÷ﬁ ∑√≤« ﬁY
∆IQo≤ Y§* ™wv ∆I√©∆≤Ë√ wv√ G√s>|l} wv}o≤ Y¯— ™wv∆] ©A∆√I√^ﬁ wv√ _√≤BJ wv}≤*«≤
o√≤ ﬁY l√o ∑≤<xwv√ wv√≤ ¢Ë]wv√} AY]* $ ”√≤s>√≤* ∆≤ «p≤ lAo≤ ©√ }Y≤ @bÎË«]÷ﬁ ∑√≤«
Z|µ o√≤ wv}o≤ Y§ «p√≤ ∆≤ ”√≤z≤ lAA≤ wv√ $ …}|ot Ë√¢oË I≤* Ë≤ ¢Ëﬁ| I≤* —wv
x√≤x∑√…A ©] }Y≤ Y§* $
7. "™wv¢∆√ l√lÍ Ë`©≤FË}©] wv√' $Í ` ≤Í ` ≤Í ` ≤Í ` ≤
ﬁY wvY√A] ∆Iﬁ ∆≤ …Y∑≤ ™}æ>√ﬁ}I≤*æ> Y√≤ ©√A≤ …} Y√≤A≤Ë√∑] owv∑]fv wv√≤
lo√ﬁ√ Y§ $ oE√ Ë`©≤FË} wvK wv√I wv}A≤ wvK Ë`<o G|™wvo ™wvﬁ√ Y§ $
Ë`©≤FË}©] ∆≤Ë√<AË`o Y√≤ ©√o≤ Y§* G√§} Ë`©}√A] Z’o} ©√o≤ Y§ $ ËY ”} I≤*
≠vl ©√o≤ Y§* $ l`©}√A] wv√≤ µ] ﬁY Gb{>√ AY]* ∑«o√ $ lbÎ≤ Y§* ËY µ] G…A≤ wv√ﬁ÷
I≤* ©tz≤ Y¯— Y§* $ @^Y≤* ©]ËA G√x}o√ Y§ $ "Gl ﬁ≤ <ZA µ] G√ﬁ≤*«≤ wvK @Awv√≤ ”}
w≤v Î√wv}√≤* w≤v Î√∑ ¤>√∑ ∆IQ√ﬁ≤ ©√ﬁ≤*«≤ $'61 ”} I≤* l§Ÿ>wv} Ë`©≤FË}©] ≠vl ©√o≤
Y§* ol …√∆ Ë√∑≤ w≤v Z¯wv√A I≤* ©√wv} l§Ÿ>o≤ Y§* I«} Z√≤ <ZA l√Z ©√wv} Z≤x√ o√≤
©√A≤ w≤v …Y∑≤ Y] ¢æ>Í∑ wv√≤ @Ÿ>√ <Zﬁ√ E√ $
—wv <ZA …|wv© <∆|Y A≤ lo√ﬁ√ ™wv ot◊Y≤* G«} w|v…A] I≤* G√A√ Y§ o√≤ ∆tlY
©OZ] G√A√ $ o§ﬁ√} Y√≤ ©√o≤ Y§* I«} <Î“wv} …√w÷v I≤* ©√wv} l§Ÿ> ©√o≤ Y§* $ ∆lwvK
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G√Vx≤ @A…} ™æ>wvK E] I«} Ë≤ ∆lwvK G√Vx≤ Ît}√wv} ©√wv} ∆√≤ ©√o≤ Y§* $
Û∆ wvY√A] I≤* }√©]©] A≤ l`©≤FË}©] ©§∆≤ ∑√≤«√≤* wvK wv√IÎ√≤} Ë`<o …} Ïﬁ|aﬁ
™wvﬁ√ Y§ $ l`©}√A] wvK ∑«A wv√ﬁ÷ wv}A≤ wvK Ë`<o wv√≤ lo√ﬁ√ Y§ $ …tÔB G…A≤ wvo÷Ïﬁ
∆≤ Itwv} ©√o≤ Y§* I«} A√}] G…A≤ wvo÷Ïﬁ ∆≤ G…A≤ @o}Z√<ﬁMË wv√≤ <Aµ√o] Y§ ﬁY
l`|©}√A] w≤v Â√}√ ¢…˝> ™wvﬁ√ Y§ $
8. "Gµ] o√≤' $≤ ≤≤≤
∑≤<xwv√ A≤ Û∆ l√o wv√≤ <_‚o wv≤ ∆√E IY∆Í∆ ™wvﬁ√ Y§ ™wv …√FÎ√Mﬁ
∆|¢w`v<o, …√FÎ√Mﬁ µ√B√ µ√}o]ﬁ√≤* …} Û∆ wvZ} Y√Ë] Y√≤ }Y√ Y§ ™wv @∆w≤v …Lµ√Ë
∆≤ µ√}o]ﬁ√≤* wv√ lÎ …√A√ G∆|µË Y§ $ —wv o}fv <ËZ≤_] µ√B√ …} æÍ>æ>A≤ G√§} G…A]
}√˝C>µ√B√ wv√≤ lA√ﬁ≤ }xA≤ wvK G√wtv∑o√ oE√ lbÎ√≤* w≤v µ<Ë~ﬁ w≤v wv√}J …™}Ë√} …}
æÍ>æ>A≤ wvK ¢E<o <Zx√wv} ∑≤<xwv√A≤ —wv @bÎ G√ﬁ√I …LZ√A ™wvﬁ√ Y§ $
Ë`|Z√ G√§} <ËI∑ wvK _√Z] Y√≤ ©√o] Y§ $ 10-15 ∆√∑ Y√≤ ©√A≤ …} µ]
lbÎ√ AY]* Y√≤o√ $ ol ∆µ] w≤v o√A√≤-l√A√≤* ∆≤ <ËI∑ @∆≤ lÎ√o√ Y§ $ Ë`|Z√ wv√≤ —≤∆√
∑«o√ Y§ ™wv Z¯<Aﬁ√ I≤* <ËI∑ ©§∆√ wv√≤Û÷ AY]* $ <ËI∑ µ] G…ÍË÷ G√A|Z ∆≤ Z≤xo√
E√ $ Ë`|Z√, Ë`|Z√ AY]* GI√≤∑ }√_] wv√≤ ∆YA≤Ë√∑] I|©tB√ Y√≤ $ @Awv√ ©]ËA <∆f÷v
Ë`|Z√ E] $'62
wtv{> ∆√∑√≤* l√Z @∆≤ l≤æ>√ Y√≤o√ Y§ ol @∆≤ ¢wÍv∑ s>√∑A≤ wvK l√o Y√≤o] Y§ $
<ËI∑ Y§ ™wv lbÎ≤ w≤v ∆√E G|«L≤©] I≤* l√≤∑o√ Y§ $ Ë`|Z√ wvYo] Y§ ®ﬁ√≤* otI <Y|Z] I≤*
AY]* l√≤∑ ∆wvo≤? Ë`|Z√ ¢wÍv∑ I≤* G˙ﬁ√<…wv√ Y§ $ ËY Gb{>] o}Y ©√Ao] Y§
}√˝C>µ√B√ wv√ @o}Z√<ﬁMË @∆w≤v IA wvK ¢E<o Â|Â√MIwv Y§ $ ﬁY <ËI∑ ∆≤ wvYo]
Y§ G…A] …}|…}√ wv√≤ lbÎ≤ Zd∆}√≤* wvK µ√B√ I≤* w§v∆≤ ©√A≤*«≤? ´vaË≤Z wvK }ÎA√—V
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G|«L≤©] I≤* ∆√MËwv wvK µ√ËA√ wvY√V ∆≤ G√ﬁ≤«]? Ë`|Z√ µ√}o]ﬁ …}|…}√ wv√≤ ∑≤<xwv√
A≤ ÛA …L∆|«√≤* Â√}√ <Î<⁄o wv}A√ Î√Yo] Y§ $ G√§} ÛA …L∆|«√≤* I≤* ©]A√-µ√≤«o]
∑≤<xwv√ …Lo]o Y√≤o] Y§ $ "G∆IE÷ h] wvK …]z√ —wv —≤∆√ ∆|Zµ÷ Y§ ©√≤ ∑≤<xwv√ wvK
G<o «|µ]} ∆√I√<©wv …]s>√ wv√ l√≤p wv}√o√ Y§ $'
<ËI∑ G√<x} Û|«∑]_ ¢wtv∑ I≤* s>√∑o√ Y§ $ Ë`|Z√ w≤v ∆…A≤ }Y ©√o≤ Y§* $
ËY …]ﬁÍB G√§} <ËI∑ wv√≤ ¢wÍv∑ µ≤©o] Y§ I«} @∆≤ {>√≤zA≤ AY]* ©√o] Y§ $
}√©]©] wvYo] Y§ ™wv lbÎ≤ w≤v µ<Ë~ﬁ …} <Î|o√ I√o√-<…o√ wvK lA] Y¯Û÷ Y§ $
µ∑≤ Y] Û∆ ∆|Zµ÷ I≤* …<o-…MA] I≤* æ>wv}√Yæ> @µ} G√o] Y§ $ ﬁY —wv …√™}Ë√™}wv
∆I¢ﬁ√…Lp√A wvY√A] Y§ <©∆I≤* A√}] wv√≤ Y] G…A] …zo] Y§$
9. "∑≤xwv «`Y I≤* ∑≤xwv' $≤ ` ≤ * ≤≤ ` ≤ * ≤≤ ` ≤ * ≤≤ ` ≤ * ≤
"∑≤xwv «`Y I≤* ∑≤xwv' G√© ∆I√© I≤* Y√≤A≤ Ë√∑≤ ∑≤xwv w≤v ¢E√A wv√≤ Z©÷
wv}o] Y§ $ ∑≤xwv G…A≤ ∆tx wv√≤ Mﬁ√« wv} Zd∆}√≤* w≤v Z¯x wv√≤ ∆√IA≤ ∑√A≤ wv√
…Lﬁ√∆ wv}o≤ Y§* $ <fv} µ] Û∆ …} wv√≤Û÷ @…∑°p AY]* $ ∑≤xwv√≤* wvK l≤l∆ <©|Z«]
wv√ G√ÛA√ ∑≤<xwv√ A≤ <Zx√ﬁ√ Y§ $
∑≤xwv <∑xA√ o√≤ Î√Yo≤ Y§* $ @^Y≤* wvY√A] wvK _tÔG√o …o√ Y§ $ ËY }√≤©
G…A≤  …√∆ wv√«©-…≤A }xo≤ Y§* $ G√p≤ ∆√∑ wvK {t>y>] µ] ∑≤ }x] Y§ $ lbÎ≤, …MA]
wv√≤ {>√≤zwv} ©√o≤ Y§* $ ﬁY µ] <ËÎ√} G√o√ Y§ ™wv ∑√≤« ®ﬁ√ wvY≤*«≤ G√<x} ∆I√©
wv√ I√I∑√ Y§ $ "∆I√© wv√≤ G√©wv∑ ¢EÍ∑ I√≤Î}] Z≤Y wv√≤ <Z∑, <ZI√«, ∆|Ë≤ZA√,
Z`<˝> G√§} G√Z_÷ ©§∆≤ A√ﬁ√l Î]©≤* Z≤o√ G√ﬁ√ YdV $64
∆I√© w≤v …L<o ∑≤xwv ∆ow÷v ∆I√© wv√ Z…÷J Y§ I«} ∆I√© I≤* @AwvK wv√≤Û÷
™wvIo AY]* Y§ $ ∑≤xwv G…A] …MA] wv√≤ {>√≤zwv} ™wv∆ Y√∑ I≤* ©]o√ Y§ ËY ©l
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10. "wvl owv' $
"wvl owv' lY√Z¯} ©§∆≤ A√§wv}√≤* …} Y√≤A≤Ë√∑≤ GMﬁ√Î√} w≤v …L<o G√wLv√≤_
Ïﬁ®o ™wvﬁ√ Y§ $ "wvl owv' ÛA A} w|vwv√∑√≤* wv√ _√≤BJ Y√≤o√ }Y≤«√? wvl owv
G…I√<Ao Y√≤o≤ }Y≤*«≤ lY√Z¯} ©§∆≤ <A}]Y? ÛA …LFA√≤* wv√≤ ∑≤<xwv√ A≤ «|µ]}o√ ∆≤ ∑≤o≤
Y¯— —wv I√AËo√Ë√Z] Z`<˝>wv√≤J wv√ …™}Îﬁ <Zﬁ√ Y§ $
∑≤<xwv√ w≤v ”} I≤* lY√Z¯} A√I A√§wv} Y§ $ <©∆≤ …“A≤-<∑xA≤ wv√ _√§wv Y§$
ËY …“o√ Y§ ﬁY G◊I√©] wv√≤ …∆|Z AY]* Y§ $ @∆≤ wv√≤∆o] Y§ $ "G}≤ —≤∆] Y] _√≤wv
E√ ﬁY√| I}A≤ wv√ G√ﬁ√, l§Ÿ>o√ ™wv∆] Z’o} I≤* ©√wv}...$'65
G◊I√©] ”} wv√ ∆√}√ wv√I lY√Z¯} w≤v …√∆ ∆≤ wv}Ë√o] Y§ $ @∆wv√ <A~…L√J
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ﬁ√ ¢æ>≤_A√≤* I≤* }YA≤ w≤v <∑— <ËË_ Y§ $'142 ﬁ√A] l≤”} Ë√} Y√≤ «ﬁ≤ Y§ $ ©l owv
@<Îo ÏﬁË¢E√ …Y∑≤ ∆≤ A Y√≤ o√≤ G√©wv∑ …FÎI wvK G√≤} ©√A≤ wvK l√o µ] A
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"<A~wvËÎ' Z√≤ G∑«-G∑« Ë`o√|o√≤* wvK G√§…^ﬁ√<∆wv w`v<o Y§ $ …L¢oto Z√≤
Ë`o√|o√≤* I≤* GA≤wv …√⁄ Y§ $ @AI≤* ∆≤ wtv{> …√⁄ wvE√Awv wv√≤ G√«≤  l“√A≤ I≤* ∆Y√ﬁo√
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wvK Î√™}<⁄wv <Ë_≤Bo√—V <A◊A<∑<xo wvY] ©√ ∆wvo] Y§ $
1. <Ë_√∑ #
"<A~wvËÎ' @…^ﬁ√∆ w≤v …Y∑≤ Ë`o√|o wv√ <Ë_√∑ …LItx …√⁄ Y§ $ wvY√A] wv√
_ÔG√o Y] Û∆ …√⁄ ∆≤ Y√≤o] Y§, lY¯o ∆] ©«Y wvY√A] Û∆w≤v ÛZ÷ <«Z÷ ”tIo]
}Yo] Y§ $ wvY√A] wvK A√<ﬁwv√ A]}√, <Ë_√∑ wvK I√§∆≤}] lYA Y§ $ <Ë_√∑ G√§} A]}√
Z√≤A√≤* —wv Y] ”} I≤* }Yo≤ Y§* $ ∑≤™wvA _tÔ-_tÔ I≤* <Ë_√∑ G…A] I√§∆≤}] lYA A]}√
∆≤ l√o≤* wv}A≤ I≤* ∆|wv√≤Î wv}o√ E√ $ ∑≤™wvA G√«≤ Î∑wv} Z√≤A√≤* wv√≤ ∆|l|p «Y}√ Y√≤
©√o√ Y§ $ ËY A]}√ w≤v G…A≤ Z√≤¢o l√∆Í w≤v l√}≤ I≤* lY¯o wtv{> ©√AA≤ ∑«o√ Y§ $
<Ë_√∑ wvK <A◊A<∑<xo <Ë_≤Bo√—V Y§ *- G√Æ√wv√}] …t⁄, ∆YA_]∑,
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0 G√Æ√wv√}] …t⁄ #tttt
<Ë_√∑ —wv G√Æ√wv√}] …t⁄ w≤v Ô… I≤* ∆√IA≤ G√o√ Y§ $ Û∆]<∑— ËY G…A]
…“√Û÷ <…o√©] w≤v Ûb{>√At∆√} wv}A√ Î√Yo√ Y§ $ wvµ]-wvµ] ”} G√A≤ w≤v <∑— Z≤}
Y√≤ ©√A≤ …} I√V s>√Væ> µ] Z≤o] Y§ $ Û∆ s>√Væ> wv√≤ ËY G…A] «∑o] ∆IQwv} Ît…Î√…
∆Y µ] ∑≤o√ Y§ $ <Ë_√∑ wv√≤ <…o√©] wvYo≤ Y§*, "otI Û<oY√∆ <ËBﬁ ∑≤wv} —I.—.
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Î∑√ ©√o√ Y§, G√§} @∆∆≤ <_wv√ﬁo µ] wv}A√ Î√Yo√ Y§ $ @∆ <_wv√ﬁo I≤* µ] ËY
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E√ $ A]}√ G√§} l√∆Í —wv-Zd∆}≤ w≤v …L<o G√wv<B÷o Y√≤ }Y≤ E≤, ﬁY ∆µ] l√o≤ <Ë_√∑
∆IQ }Y√ E√ $ ©l µ] l√∆Í ”} G√o√, o√≤ A]}√ @M∆√Y]o Y√≤ ©√o] $ Û∆ Y√≤A]
wv√ ﬁY Gw≤v∑√ ∆√¥] E√ $ —wv G√≤} lYA Y§, Zd∆}] G√§} <I⁄, Go: ËY Z√≤A√≤* wv√≤
µ] ∆√fv-∆√fv _°Z√≤* I≤* ∆tA√ ∆wvo√ E√ $ ËY Â|Â I≤* fVv∆ «ﬁ√ E√ ™wv, G√<x}
®ﬁ√ wvÔV ? ËY G…A≤ l√}≤ I≤* wvYo√ Y§ ™wv, "©√≤ wtv{> µ] I§* wv}o√ E√ $ ËY ItQ≤
Y] Nﬁ√Z√ @x√zo√ E√ $'144 <Ë_√∑ wvK I√V wv√≤ µ] ∆√}] l√o≤* …o√ Y√≤ «Û÷ E] $
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2. l√∆Í #ÍÍÍÍ
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0 …L≤I] #L ≤L ≤L ≤L ≤
l√∆Í A]}√ wv√ …L≤I] Y§ $ …Y∑≤ o√≤ l√∆Í A]}√ ∆≤ _√Z] wv}A≤ ∆≤ Û|wv√} wv}
Z≤o√ Y§ $ ∑≤™wvA l√Z I≤* ËY o§ﬁ√} Y√≤ ©√o√ Y§, o√≤ A]}√ Û|wv√} wv} Z≤o] Y§ $ l√∆Í
A]}√ ∆≤ ∆bÎ√ Hﬁ√} wv}o√ E√ Û∆]<∑— A]}√ w≤v l√}≤ I≤* lY¯o wtv{> ©√Ao√ E√ $
©l l√∆Í wv√≤ ∆IQ√ ltQ√wv} ”} G√A≤ w≤v <∑— G√I|⁄J <Ë_√∑ Z≤o√ Y§ o√≤ ËY
<Ë_√∑ ∆≤ wvYo√ Y§, "A]}√ lY¯o <Z∑≤} Y§, ﬁY <Z∑≤}] Y] @∆w≤v Z¯µ√÷aﬁ wv√ wv√}J
lA ∆wvo] Y§... _] Ë√|æ>È∆ wv√V^∆æ>§^æ> <∑¢∆<A|«... wv√V^∆æ>§^æ> …§™æ>|«... ©§∆≤ wv√≤Û÷
Û|∆√A A Y√≤wv} ©ˆI] …√≤æ>∑] Y√≤...$'149 Û∆ o}Y ∆≤ l√∆Í —wv ∆bÎ√ …L≤I] E√ $
0 …]z√ #
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Î√Yo√ E√ $ @∆wv√ …™}Ë√} Ë√∑√≤* w≤v ∆√E wv√≤Û÷ ™}Fo√ AY]* E√ $ <Ë_√∑ w≤v ∆√E
Z√≤¢o] wvK l©Y ∆≤ G®∆} ËY @∆w≤v ”} G√o√ }Yo√ E√ $ G√§} @∆wvK µ≤æ> A]}√
∆≤ Y√≤ ©√o] Y§ $ l√∆Í w≤v ∆√E Ë®o <lo√A√ A]}√ wv√≤ µ] Gb{>√ ∑«o√ E√ $ Z√≤A√≤*
—wv Zd∆}≤ ∆≤ Hﬁ√} wv}A≤ ∑«o≤ E≤ $ l√∆Í A]}√ ∆≤ ÛoA√ @∑Q ©√o√ Y§ oE√ @∆wv√
∆√… G√§} ∆|l|p @∆wvK <ËË_o√ lA ©√o] Y§*, ol GÎ√Awv wtv{> —≤∆√ Aﬁ√ ”æ>o√
Y§, <©∆∆≤ A]}√ l√∆Í wv√≤ —wv Qæ>w≤v ∆≤ G∑« wv} Z≤o] G√§} G…A≤ IA wv√≤ µ<Ë~ﬁ
wvK ∆|µ√ËA√ wvK G√≤} @M∆√Y]o lA√o] Y§ $ <Ë_√∑ ©l l√∆Í w≤v ∆|l|p w≤v l√}≤ I≤*
˙ﬁ√A <Z∑√A≤ wv√ ﬁMA wv}o√ Y§, o√≤ A]}√ @∆wv√ <o}¢wv√} wv} Z≤o] Y§ G√§} wvYo]
Y§, "Y|I≤_√ —≤∆≤ Y] <lY≤Ë wv}o√ }Yo√ Y§ ©§∆≤ I§* Y] @∆ …} ∑Z] ©√ }Y] YdV..
<owvs>ÈI]lÍæ> $'150 Gl ËY G…A≤ wv√≤ Î√Ë∑√ Z|…<o w≤v …L¢o√Ë …} @Aw≤v l≤æ>≤ }IJ
w≤v ∆√E _√Z] w≤v <∑— o§ﬁ√} Y√≤ ©√o] Y§ $ l≤Î√}√ l√∆Í <A}√_ Y√≤wv} G…A≤ ™wvﬁ≤
…} …{>o√o≤ Y¯— æÍ>æ> ©√o√ Y§, ˙Ë¢o Y√≤ ©√o√ Y§, …]™zo Y√≤ ©√o√ Y§ $
0 ¢…˝>√≤®o√ $ #> ≤> ≤> ≤≤
l√∆Í I√|∆∑ …tÔB E√ $ ËY ™wv∆] ∆≤ s>}o√ AY]* E√ ËY Y|I≤_√ <Ë_√∑ w≤v
”} G√ﬁ√-©√ﬁ√ wv}o√ E√ $ G√§} <Ë_√∑ w≤v <…o√©] Z≤_ wvK ¢Ëo|⁄o√ wvK wvY√A]
l√}-l√} ∆tA√o≤ E≤ G√§} Z≤_ w≤v <∑— wtv{> wv}A≤ wvK ∆∑√Y µ] Z≤o≤ E≤ $ o√≤ l√∆Í
A≤ @^Y≤* ©Ë√l <Zﬁ√ E√ ™wv "Z≤<x— G|wv∑ G√…wvK …]“] w≤v IA I≤* G|«L≤©√≤* w≤v …L<o
Afv}o Y§, G√§} G√… @∆ Afv}o I≤* ∆≤ G…A≤ Z≤_ w≤v <∑— wtv{> wv} ∆wvA≤ wvK
o√wvo @«√YA√ Î√Yo≤ Y§ o√≤ G√…wvK I©]÷ $ YI ﬁ√ YI√}] …]“] ®ﬁ√≤* @∆ Û<oY√∆
w≤v w§vZ] lA≤ }Y≤? YI√}] ¢I`<o I≤* ËY AY]* Y§ o√≤ AY]* Y§ o√≤ AY]* Y§ $ YI√}≤ <∑—
o√≤ ∆|∆√} ËY]* ∆≤ _tÔ Y√≤o√ Y§ ©Y√V ∆≤ YI _tÔ Y¯— E≤ $'151 Û∆ o}Y ∆≤ ¢…˝>
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Ô… ∆≤ <Ë_√∑ w≤v <…o√ ©] wv√≤ ©Ë√l Z≤o√ Y§ $ Û∆<∑— wvY√ ©√ ∆wvo√ Y§ ™wv,
ËY ¢…˝>√≤wv®o√ Y§, ©√≤ IA I≤* Y§ ËY l√≤∑ Z≤o√ Y§ $
0 G√Ë√}√ fv®wvs> #>>>
l√∆Í …™}™¢E<o wvK l©Y ∆≤ G√Ë√}√, fv®wvs> lA «ﬁ√ E√ $ l≤…}Ë√Y E√-
fv®wvs> G√§} It®o $ ©Y√V l§Ÿ> «ﬁ√, ËY]* …} …Í}√ $ @∆wv√ ∆µ] ©«Y …LË≤_ E√-
"Y} ™wv¢I wvK æ>√≤∑] I≤* $ l<∑ﬁ√™æ>®∆ G√§} l]æ>O∆, Y≤H…] G√§} Y√Z≤, G«t— G√§}
<…{>∑«t— ∆lw≤v ∆√E $ ∆l I≤* }Yo≤ Y¯— µ] ËY G…A≤ ¢ËMË wv√≤ {t>o√ }x ∑≤o√
Y§ $'152 ËY ©√≤ IA I≤* G√— wv}A√ Î√Yo√ E√ $ ©l <Ë_√∑ A]}√ w≤v ∆√E _√Z]
wv}A≤ w≤v <∑— wvYo√ Y§ o√≤, l√∆Í o…√wv ∆≤ wvYo√ Y§, "_√Z] wv} ∑ÍV?... I§*...? @∆
lbÎ] ∆≤? ﬁY ∆|ﬁ√≤« wvK l√o Y§ ™wv I§* xtZ <Awv∑A√ Î√Yo√ YdV $153 Û∆ o}Y ∆≤
_√Z], ”}, Hﬁ√} ÛA Î]©√≤* I≤* @∆wvK wv√≤Û÷ <Z∑Î¢…] AY]* E] $ ∑≤™wvA wv√∑√|o}
I≤* @∆wvK A]}√ w≤v …L<o Hﬁ√} l“ ©√o√ Y§ $ ∑≤™wvA ol A]}√ @∆≤ {>√≤zwv} }IJ
∆≤ _√Z] wv} ∑≤o] Y§ $ o√≤ l√∆Í lY¯o Y] Ïﬁ<Eo Y√≤ ©√o] Y§ $ ™}Fo√≤* wv√≤ wvI©√≤}]
G√§} G<µ_√… I√AA≤ Ë√∑≤ l√∆Í <©∆A≤ ¢Ëﬁ| ∆√}≤ ™}Fo≤ Îæ>wv√wv} }x≤ Y¯— Y§*, …LEI
…L≤I wvK G∆fv∑o√ wv√≤, @∆ Ë≤ZA√ wv√≤ Q≤∑ AY]* …√o√ G√§} l].—.∆.∆]. w≤v l√Z
G√Û÷.G√Û÷.æ>]. I≤* wv◊…æ>]_A …√∆ wv}w≤v …LﬁMA√≤* ∆≤ <I∑] Û|©]<Aﬁ}]*« wvK ∆]æ> wv√≤
µ] {>√≤s> ∆Z√ w≤v <∑— @∆ _Y} ∆≤ <Ë∑tHo Y√≤ ©√o√ Y§ $ @∆w≤v Z√≤ ∆√∑√≤* w≤v
@…}√|o <Ë_√∑, l√∆Í wvK ∆]æ> wv√≤ µ] {>√≤z ∆Z√ w≤v <∑— @∆ _Y} ∆≤ <Ë∑tHo Y√≤
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w≤v A√ﬁwv w≤v Ô… I≤* Y} @∆ ﬁtËwv wv√ Ô… Q∑wvo√ Y§, ©√≤ ﬁ√§ËA I≤*, wtv{> wvI√A≤
w≤v @M∆√Y ∆≤ G…A≤ G√… f§v∆∑√ wv}w≤v @…} GI∑ wv}o≤ Y§*, G√§} G|o I≤* @^Y≤*
G∆fv∑o√ Y] <I∑o] Y§ $
Û∆]<∑— Û∆ wvY√A] w≤v wvE√A√ﬁwv I≤* 1) @M∆√Y ∆≤ G√≤o…L√≤o Y√≤wv} <ËZ≤_
©√A√ 2) ¢Ëﬁ| w≤v IA I≤* Î∑ }Y≤ Â|Â wv√≤ }√≤wv A …√A√, ¢Ë√<µI√A wvK l©Y ∆≤
ËY G|o owv ”} w≤v ™wv∆] µ] ∆Z¢ﬁ wv√≤ @∆wvK G√ËFﬁwvo√ wvK ©√Awv√}] A
Z≤A√, I√V w≤v "<A~wvËÎ' Y√≤ ©√A√ $ Û∆ o}Y ∆≤ @∆I≤* @M∆√Y, …]z√, ¢Ë√<µI√A,
wvŸ>√≤}o√ G√<Z Î√™}<⁄wv <Ë_≤Bo√—V …√ﬁ] ©√o] Y§ $
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0 "<A~wvËÎ' wvK I√E√÷÷ ÷÷÷
…√FÎ√Mﬁ …™}Ë≤_ w≤v …™}…L≤[ﬁ I≤* <Î<⁄o I√E√÷ ËY Î™}⁄ Y§ ©√≤ G…A≤ G<pwv√}√≤*
w≤v …L<o GMﬁ√<pwv ©√«`o Y§ $ h] It<®o wv√ —wv GE÷ …tÔB√≤* ∆≤ Afv}o oE√ …tÔB√≤*
wv√≤ ∆√pA w≤v Ô… I≤* …Lﬁt®o wv}A√ ﬁY <∑ﬁ√ ©√o√ Y§ $ I√E√÷ @∆] Zd∆}≤ {>√≤æ>≤ w≤v
h] It<®o <ËÎ√}√≤* w≤v …L<o<A<pMË wv}A≤Ë√∑] A√}] Y§ $ ﬁY —wv —≤∆√ Î™}⁄ Y§, ©√≤
∑≤AZ≤A I≤* <ËFË√∆ }xo Y§ $ I√E√÷ w≤v I√˙ﬁI ∆≤ ∑≤<xwv√ A≤ @A <hﬁ√≤* wv√≤ G|™wvo
™wvﬁ√ Y§ ©√≤ …tÔB√≤* ∆≤ lZ∑√ ∑≤A√ ﬁ√ …}I ¢Ëo|⁄o√ wv√≤ ¢Ë]wv√} wv} It®o ©]ËA
<lo√ﬁ√ wv}o] Y§ $
I√E√÷ Zd∆}≤ Ë`o√|o w≤v wvE√A√ﬁwv w≤v ©]ËA ∆≤ ©tz] …√FÎ√Mﬁ ﬁtËo] Y§, ©√≤
G…A≤ ∆|…ÍJ÷ G<pwv√} G…A≤ …√∆ ∆t}<¥o }xA≤ I≤* <ËFË√∆ }xo] Y§ $ ËY wvE√A√ﬁwv
wv√≤ G…A≤ ”} I≤* G√πﬁ o√≤ Z≤o] Y§ ∑≤™wvA lZ∑≤ I≤* @∆w≤v _}]} wv√ …Lﬁ√≤« G…A≤
∆tx w≤v <∑— wv}o] Y§ $ I√E√÷ w≤v Y} ÎtA√Ë wv√ G<pwv√} G…A≤ Ywv I≤* }x ™∑ﬁ√
Y§ $ wvE√A√ﬁwv @∆wvK Ûb{>√ w≤v <lA√ @∆≤ Y√E owv AY]* ∑«√ ∆wvo√ $ …}|…}√ ∆≤
h] wv√≤ ∆√pA ∆IQwv} @∆wvK Ûb{>√ w≤v <lA√ @∆w≤v _}]} wv√ @…ﬁ√≤« ™wvﬁ√ «ﬁ√
Y§ $ ∑≤™wvA I√E√÷ w≤v I√˙ﬁI ∆≤ ∑≤<xwv√ _√ﬁZ G√A≤Ë√∑≤ …™}Ëo÷A wvK G√≤} ∆|w≤vo
wv} }Y] Y√≤ $ I√E√÷ ﬁ√§A ©]ËA w≤v ∆√E-∆√E lbÎ≤ wv√≤ ©^I Z≤A√ ﬁ√ A Z≤A√ ©§∆≤
<AJ÷ﬁ µ] ¢Ëﬁ| ∑≤o] Y§ $ I√E√÷ G…A] Ûb{>√ ∆≤ —Ë√¬_÷A wv}√o] Y§ $ G…A] Z≤Y ∆≤
©tz≤ ËY Gw≤v∑] ∑≤A√ Î√Yo] Y§ $ …™}J√I¢ËÔ… <©∆ Ïﬁ<®o wv√ «µ÷ @∆w≤v …≤æ>
I≤* …∑ }Y√ Y§, @∆≤ …Í{>A≤ ﬁ√ @∆wvK ¢Ë]w`v<o wvK @∆ G√ËFﬁwvo√ IY∆Í∆ AY]*
Y√≤o] Y§ $
∆<Zﬁ√≤* ∆≤ …tÔB A≤ A√}] wv√ ©√≤ _√≤BJ ™wvﬁ√ Y§ @∆wv√ GY∆√∆ G√§} «t¢∆√
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I√E√÷ I≤* …L√Ho Y√≤o√ Y§ $ ËY …tÔB√≤* ∆≤ Afv}o wv}o] Y§ $ ËY @AwvK A¢∑ w≤v
l“√A√ AY]* Î√Yo] $ ©Y√V G√© w≤v ∆I√© I≤* —wv G√≤} ∑z™wvﬁ√≤* w≤v «µ÷ A˝> ™wvﬁ≤
©√ }Y≤ Y§ ËY]* Zd∆}] G√≤} I√E√÷ —wv —≤∆] A√}] Y§ ©√≤ «µ÷ I≤* Î∑o√ lbÎ√ …tÔB
Y§, ﬁY ©√Ao≤ Y] @∆≤ A˝> wv} Z≤o] Y§ $ "I§* G√ﬁA√≤∆≤æ>≤<∆∆ w≤v <∑— «ﬁ] E] $ …o√
∑«√ ∑zwv√ Y§ $ ol o√≤ G√§} µ] G√∆√A Y√≤ «ﬁ√ I≤}≤ <∑— fv§∆∑√, I§* Gb{>] A¢∑
wv√≤ l“√A√ Î√YdV«] $ Z]© ltæ>È∆ $ @^Y√≤*A≤ ∆<Zﬁ√≤* ∆≤ YI≤* wtvÎ∑wv} }x√ Y§ $'161
I√E√÷ It®o <ËÎ√}√≤* wvK ∑zwvK Y§ $ ËY G…A≤ G√… wv√≤ ™wv∆] µ] …tÔB ∆≤
l√|pwv} AY]* }xA√ Î√Yo] Y§ $ wvE√A√ﬁwv wv√≤ µ] ﬁY s>} Y§ ™wv I√E√÷ wvl @∆w≤v
©]ËA ∆≤ <Awv∑ ©√— $ G«} wvµ] µ] ﬁY s>} Y§ ™wv I√E√÷ wvl @∆w≤v ©]ËA ∆≤
<Awv∑ ©√— $ G«} wvµ] ËY I√E√÷ wv√≤ }√≤wvA≤ wv√ …Lﬁ√∆ µ] wv}o√ Y§ o√≤ @∆w≤v
Y√E <A}√_√ Y] G√o] Y§ $ I√E√÷ @∆≤ Y|I≤_√ Û∆ l√o wv√ GY∆√∆ wv}√o] Y§ ™wv
ËY A o√≤ @∆wvK Ë√aZo√ Y§ G√§} A Y] <ËË√<Yo√ $ I√E√÷ w≤v _°Z√≤* I≤*, "G√÷ﬁ|I A√æ>
ﬁtG} …L√…æ>]÷ <I¢æ>} $'162
I√E√÷ I√A<∆wv Ô… ∆≤ ©tzA≤ wvK G…≤¥√ Z§<Ywv ∆|l|p√≤* w≤v I√˙ﬁI ∆≤ ©ts>wv}
}YA√ …∆|Z wv}o] Y§ $ ""«}I√Û÷ <I∑o] A }Y≤ o√≤ ∆√IA≤Ë√∑√ wvY] G√§} A æ>Y∑
©√— $ Û∆ o}fv —wv ∆≤ l“wv} —wv ftv∆∑√Ë≤* Y§ $''163
…√FÎ√Mﬁ oE√ µ√}o]ﬁ ∆|¢w`v<o wvK …`˛>µÍ<I I≤* ∑≤<xwv√ A≤ A]}√ oE√ I√E√÷
©§∆≤ Î™}⁄√≤* wv√ <AI√÷J ™wvﬁ√ Y§ $ Z√≤A√≤* wv√ …™}Ë≤_ oE√ ©]ËA ©]A≤ wv√ ¤>|« µ∑≤
Y] G∑«-G∑« Y√≤ ∑≤™wvA Z√≤A√≤* I≤* G√MI G<µI√A —wv ©§∆√ …L√Ho Y√≤o√ Y§ $ A√}]
wvK ËZ∑] Y¯Û÷ I√A<∆wvo√ wv√≤ G|™wvo wv}A≤ Ë√∑≤ ﬁY Z√≤A√≤* Î™}⁄ Y§* $
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I√V w≤v I√A∆ wv√ …Í}√ IA√≤<ËF∑≤BJ_√h }√©] ∆≤Ÿ> A≤ ﬁY√V …L¢oto ™wvﬁ√ Y§ $
Û∆ wvY√A] w≤v wvE√A√ﬁwv wvK I√V Û∆ @…^ﬁ√∆ wvK IYMË…ÍJ÷ …√⁄ Y§ $ G…A≤ l≤æ>≤
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1. IIo√ $
Û∆ Ë`o√|o wvK I√V G…A≤ <l{>z≤ Y¯— …t⁄ w≤v …L<o ∑l√∑l IIo√ ∆≤ µ}] Y¯Û÷
Y§ $ ËY G…A≤ l≤æ>≤ wv√≤ <ËZ≤_ I≤* …⁄ <∑xo] Y§, o√≤ ËY <Y^Z] w≤v l©√ﬁ G|«L≤©]
_°Z√≤* wv√ G<pwv …Lﬁ√≤« wv}o] Y§ ®ﬁ√≤*™wv ËY ∆√≤Îo] Y§ ™wv I≤}√ l≤æ>√ <ËZ≤_ I≤* }Yo√
Y§, Û∆]<∑— <Y|Z] _°Z …¤>o≤ Ë®o @∆≤ owv∑]fv A Y√≤ $ Û∆]<∑— ËY …⁄ I≤*
G|«L≤©] _°Z√≤* wv√ …Lﬁ√≤« wv}o] Y§ $ "©l @∆wv√ l≤æ>√ <ËZ≤_ I≤* }Yo√ Y§ o√≤ @∆wv√
—wv fv√≤æ>√≤ ËY G…A≤ …√∆ }xo] Y§, ∑≤™wvA @∆ fv√≤æ>√≤ w≤v ≠v…} wvK wv√VÎ l√p√
∑«o] Y§, ®ﬁ√≤*™wv @∆ wv√VÎ wvK l©Y ∆≤ ËY G…A≤ l≤æ>≤ wv√≤ {Í> AY]* ∆wvo] $'164
Û∆]<∑— ËY fv√≤æ>√≤ I√V ∆Vµ√∑wv} }x Z≤o] Y§ $ wvE√A√ﬁwv <ËZ≤_ ∆≤ Ë√…∆
G√o√ Y§ o√≤ ∆l∆≤ Nﬁ√Z√ ∆Iﬁ ËY G…A≤ l≤æ>≤ w≤v ∆√E <lo√o] Y§ $ }√©] ∆≤Ÿ> w≤v
GAt∆√}, "I√V Ïﬁ<®o AY]*, ∆A√oAo√ Y§ $ _] Û© — æ>√ÛI∑≤∆ wv√I∆≤Hæ> $... ËY
G…A] pÍ}] …} GA|owv√∑ owv wv√ﬁI }Yo] Y§ $"165 ”} I≤* µ] I√V wvK GË∆|«o
¢E<o ¢…˝> wv}o≤ Y¯— }√©] wvYo] Y§, ""I√V ©√≤ wtv{> µ] lbÎ√≤* w≤v ™∑— wv}o],
@^Y≤* Z≤o] Y§- Ë≤ @∆≤ ∑≤o≤ Y¯— GA«L<Yo Y√≤o≤ Y§* $ I√A√≤ @∆wvK IIo√ wv√≤ …√A] wvK
lYA≤ Z≤A≤ wvK ©«Y lˆ_ }Y≤ Y§* $''166 Û∆ o}Y Û∆ wvY√A] wvK I√V IIo√ ∆≤
∑l√∑l µ}] Y¯Û÷ Y§ $
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Y} —wv ∆Z¢ﬁ wvK Ûb{>√ ËY …Í}] wv}o] E] $ Û∆ o}]w≤v ∆≤ ∆IQZ√}] G√§} _√|o
µ√Ë ∆≤ G…A√ wvo÷Ïﬁ …t}√ wv}o] E] $
3. <A}]¥J $
I√V I≤* <A}]¥J Z`<˝> Y§ $ @Awv√ l≤æ>√ Ë√…∆ G√o√ Y§ o√≤ @∆w≤v G√A≤ w≤v <ZA
∆≤, @Aw≤v ©√A≤ w≤v <ZA owv I√V @∆wv√ <A}]¥J wv}o] Y§ $ @∆w≤v G|o} I≤* Î∑
}Y≤ Â|Â wv√≤ ËY ©√AA√ Î√Yo] E] $ Û∆]<∑— @∆wv√ l≤æ>√ —wv ©«Y wvYo√ Y§ ™wv,
"—≤∆] wv√≤Û÷ µ] ™wvo√l AY]* Y√≤«] <©∆I≤* I√V Z}© A Y¯Û÷ Y√≤ $'167 Û∆ Z¯<Aﬁ√ I≤* I√V
∆≤ IY√A wv√≤Û÷ AY]* $ I√V G√<x} I√V Y√≤o] Y§ $ Û∆]<∑— ËY l≤æ>≤ w≤v IA wv√≤ …¤>A√
Î√Yo] E] $ ËY ™wv∆ Â|Â I≤* fVv∆√ Y§ ? ËY G…A≤ G√… wv√≤ ÛoA√ <Al÷∑ ®ﬁ√≤*
∆IQo√ Y§? ÛA ∆Ë√∑√≤* w≤v ©Ë√l ¤Í>V¤>A≤ w≤v <∑— I√V @∆≤ o}Y-o}Y w≤v ∆Ë√∑
…ÍV{>wv}, @∆wv√ G√MI…}]¥J ∑≤o] Y§ $ ©√≤ l√o wv√≤Û÷ AY]* ∆IQ ∆wv√ ËY l√o I√V
∆IQ ©√o] Y§ $ ËY ©√Ao] Y§ ™wv ﬁY G…A] IAI√A] wv}w≤v …}√<©o Y¯G√ Y§,
∑≤™wvA ËY …}√<©oo√ <Zx√ AY]* ∆wvo√ $ ﬁY lY¯o ∆fv∑ Y¯G√ Y§ $ ﬁY <Zx√A≤
wvK Î≤˝>√ wv} }Y√ Y§ $ "Û∆ o}Y ∆≤ Û∆ wvY√A] I≤* I√V G…A≤ l≤æ>≤ w≤v G|o} wv√≤
<A~wvËÎ wv} Z≤o] Y§ $' ËY @∆wvK µ√ËA√, IA wv√ l√≤Q ©√A ∑≤o] Y§, ËY µ]
@∆w≤v <A}]¥J Z`<˝> ∆≤ $
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I√V Y} ∆|wvæ> wv√ ∆√IA√ <Y◊Io ∆≤ wv}o] Y§ $ ©l l≤æ>√ Ë√…∆ G√o√ Y§ o√≤,
@∆wvK Z_√ ËY ©√A ∑≤o] Y§ $ ∑≤™wvA ls>≤ <Y◊Io w≤v ∆√E ËY G…A≤ l≤æ>≤ w≤v ∆√E
…≤_ G√o] Y§ G√§} ©l @∆w≤v ©√A≤ wv√ <ZA G√ ©√o√ Y§ o√≤, ∆l∆≤ Nﬁ√Z√ Z¯:x]
µ] ËY Y√≤ ©√o] Y§ $ ∑≤™wvA ¢Ë√<µI√A w≤v wv√}J ËY "@∆w≤v <∑— x√A≤ wvK Î]©≤*
lA√o] Y§, wtv{> …√≤æ><∑ﬁ√V l√Vpo] Y§ $'168 G√§} Û∆ <Y◊Io ∆≤ ÏﬁËY√} l“o] Y§ ™wv,
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Ë∆]I wvY√A] w≤v A√ﬁwv wv√ ∆bÎ√ Z√≤¢o Y§ $ ËY µ] GI}]wv√ I≤* }Yo√ Y§,
Z√≤A√≤* —wv-Zd∆}≤ w≤v Y√∑√o wv√≤ Gb{>] o}Y ©√Ao≤ Y§* $ Ë∆]I G√§} A√ﬁwv Y] <I∑o≤
}Yo≤ E≤ $ Ë∆]I wvK _√Z] wv√≤ ∑≤wv} wv√≤Û÷ ∆I¢ﬁ√ G√ xz] Y√≤o] Y§, Û∆]<∑— ËY
G…A≤ Z≤_ G…A≤ ”} ©√A√ Î√Yo√ Y§ $ ∑≤™wvA @∆I≤* Gw≤v∑≤ ©√A≤ wvK <Y◊Io AY]* $
Û∆]<∑— ËY G…A≤ Z√≤¢o (A√ﬁwv) wv√≤ ∆√E Î∑A≤ w≤v <∑— wvYo√ Y§- Z√≤¢o],
Zd}∫<˝> G√Æ√wv√}] $
1. Z√≤¢o] $≤≤≤≤
Ë∆]I wvY√A] w≤v A√ﬁwv wv√ ∆bÎ√ Z√≤¢o Y§ $ ËY G…A≤ ∆√}≤ ∆]wL≤væ> @∆≤
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@Z≤<∑o Y√≤ @Ÿ>o√ o√≤ @∆wv√ <I⁄ …} µ}√≤∆√ Ÿ>Y}o√ Y§ $ Û∆]<∑— ËY µ√}o G√A≤
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©√≤ f§v∆∑√ ™wvﬁ√ Y§ ËY @∆w≤v <∑— ﬁ√≤aﬁ Y] E√ $ Û∆]<∑— —wv G√Æ√wv√}] …t⁄ w≤v
µ√V<o ËY _√Z] wv} ∑≤o√ Y§ $
Û∆ o}Y ∆≤ Û∆ wvY√A] I≤* "Ë∆]I' …√⁄ IYMË…ÍJ÷ Y§ ®ﬁ√≤*™wv @∆wvK l©Y
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